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Hoy día, los estudiantes de la básica muestran poco interés en el aprendizaje de las 
ciencias, en este sentido, Mazzitelli y Aparicio (2009), plantea que la problemática asociada 
al aprendizaje de las Ciencias Naturales […] advierten problemáticas tales como: altos 
índices de repitencia y deserción; bajo rendimiento de los estudiantes; dificultades 
asociadas a la comprensión de textos y a la expresión oral y escrita. Este planteamiento, no 
es ajeno a la realidad encontrada en la institución educativa José Antonio Galán, donde se 
aprecia desmotivación por el aprendizaje de los alumnos. Se asumió un enfoque de tipo 
cualitativo, desde una perspectiva de investigación acción participación, Se aplicaron tres 
fases así; la fase de identificación de las estrategias didácticas que utilizaba la docente de 
ciencias naturales. En la fase de Implementación de los mapas conceptuales a partir de la 
Cartilla Didáctica elaborada por las investigadoras para el desarrollo de las temáticas para 
generar aprendizaje significativo, se aplicaron siete talleres de formación; para la 
recolección de la información se utilizaron técnicas como la encuesta, observación, rubricas 
y entrevistas. En cuando al análisis de los datos se utilizó software ATLAS.ti. En la fase de 
evaluación se pudo apreciar en los en los estudiantes la apropiación del conocimiento de las 
temáticas a través de la elaboración de los mapas en papel y luego sistematizados en la 
herramienta Cmaptools para fortalecer los procesos educativos en el manejo de las TIC.  
   
















Nowadays, the students of the basic one show little interest in the learning of the sciences, 
in this sense, Mazzitelli and Aparicio (2009), states that the problematic associated to the 
learning of the Natural Sciences [...] warns problematic such as: high indexes of repetition 
and desertion; poor student performance; difficulties associated with the comprehension of 
texts and oral and written expression. This approach is not alien to the reality found in the 
José Antonio Galán educational institution, where demotivation is appreciated by the 
students' learning. A qualitative approach was assumed, from a participatory action 
research perspective. Three phases were applied in this way; the phase of identification of 
the didactic strategies used by the teacher of natural sciences. In the phase of 
Implementation of the conceptual maps from the Didactic Primer elaborated by the 
researchers for the development of the topics to generate significant learning, seven training 
workshops were applied; For the collection of information, techniques such as the survey, 
observation, rubrics and interviews were used. As for the analysis of the data ATLAS.ti 
software was used. In the evaluation phase it was possible to see in the students the 
appropriation of the knowledge of the themes through the elaboration of paper maps and 
then systematized in the Cmaptools tool to strengthen the educational processes in the ICT 
management. 
 












Hoy día, los estudiantes de la básica muestran poco interés en el aprendizaje de las 
ciencias, en este sentido, Mazzitelli y Aparicio (2009), plantea que la problemática asociada 
al aprendizaje de las Ciencias Naturales […] advierten problemáticas tales como: altos 
índices de repitencia y deserción; bajo rendimiento de los estudiantes; dificultades 
asociadas a la comprensión de textos y a la expresión oral y escrita. Este planteamiento, no 
es ajeno a la realidad encontrada en la institución educativa José Antonio Galán, donde se 
aprecia desmotivación por el aprendizaje de los alumnos. 
 
En la sociedad actual los mapas conceptuales cumplen un papel fundamental para la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, puesto que es novedoso enseñar a partir de 
esta herramienta para fortalecer los saberes de las ciencias naturales y educación ambiental, 
es una oportunidad para que desde la jerarquización mostrada en la elaboración de los 
mapas se evidenciaran diferentes puntos de vista en el aprendizaje. Reafirmando lo anterior, 
Díaz., C. 2010). En su trabajo importancia de la jerarquización de los mapas conceptuales. 
Construcciones curriculares. Que la jerarquía facilita una rápida visualización de los 
contenidos de aprendizaje, de manera organizada, jerarquizada y permiten la detección de 
los conceptos clave de un tema, así  como un modelo para que los alumnos aprendan a 
elaborar  mapas conceptúales de otros temas o contenidos de aprendizaje. Con el objetivo 
de que los estudiantes sean capaces de explorar sus conocimientos de una forma diferente, a 
las que trabajan siempre y se interesen más al construir sus actividades significativas para 
su aprendizaje dejando atrás la monotonía.  
 
Sin embargo, se puede decir que los procesos de enseñanza siguen siendo 
tradicionales, afectando el aprendizaje de los estudiantes, pues se vuelven rutinarios y 
hacen que el estudiante se desinterese por aprender, esto va en concordancia con lo que 
expresa Prieto., C. y  Gutiérrez (citados en Pósito, 2012) El problema de enseñar y 
aprender ciencias naturales en los nuevos ambientes educativos. Diseño de un Gestor de 
Prácticas de Aprendizaje quienes enfatizan que diseñar prácticas de aprendizaje, no se trata 
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de enunciar ciertas actividades solamente, sino de ofrecer también la fundamentación, la 
aclaración del sentido que tiene para el aprendizaje; reconocer las capacidades y procesos 
cognitivos involucrados.  
 
De acuerdo con esto, la investigación ofreció a los estudiantes la posibilidad de 
tener un aprendizaje significativo a partir de la comprensión que se generaron a través de la 
implementación de los mapas conceptuales, buscando con ello que los estudiantes 
alcanzaran a realizar jerarquización de los conocimientos, mostrando de esta forma la 
adquisición de habilidades en la comprensión de los contenidos abordados en las clases.  
 
Por esta razón, es fundamental resaltar lo que nos dice Anijovich R y Mora S 
(2009), afirman que las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el 
docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se 
trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 
considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. La 
educación parte de muchas premisas que pretenden buscar un resultado de calidad 
formativa eficaz para el desarrollo de competencias y aptitudes a través de un desarrollo de 
estrategias básicas para la enseñanza y el aprendizaje, por esto, planteamos el diseño de 
mapas conceptuales porque a través de ellos se pudo generar motivación en los estudiantes 
por medio de nuevas maneras que les sirvieron a los alumnos para un buen rendimiento 
académico. 
 
En consecuencia, cabe recalcar que es de gran importancia que los docentes generen  
en los estudiantes una comprensión de lo que hacen, en este sentido, la elaboración de los 
mapas conceptuales y la visibilidad que se genera en el aprendizaje que van teniendo los 
estudiantes, se evidencio en el transcurso de la investigación, se den cuenta de los cambios 
que puede traer aplicar una esta estrategia como esta en el aula de clases, por lo que el 
trabajo investigación se enfocó en el aprendizaje significativo de las ciencias naturales para 




Sin embargo, Castro J (2013) en su documento titulado “La monotonía un problema 
común en un salón de clases”  nos afirma que: 
 
“Normalmente los maestros caen en la monotonía en las materias de teoría tales como 
Historia, Geografía, Ciencias, entre otras, ya que a menudo su estrategia de trabajo da 
vueltas siempre en lo mismo, dejando como actividades cuestionarios y resúmenes 
causando tedio en los alumnos, esto no quiere decir que dichas actividades sean 
innecesarias, pero el maestro puede usar diferentes actividades para lograr que el alumno 
obtenga un aprendizaje significativo”. (parr.6). 
 
Lo anterior, reafirma la necesidad de implementar en la educación básica y media, 
estrategias que busquen favorecer a los estudiantes aprendizajes significativos para la 
comprensión, interpretación y proposición de los retos que se presentan en la ciencia.  
 
Así, estos problemas no son ajenos a la realidad que se vivencia en la institución 
educativa José Antonio Galán, como es la falta de interés por el aprendizaje no solo de la 
física sino también de los otros componentes de las ciencias naturales y educación 
ambiental, causando en ellos falta de motivación frente al aprendizaje con las 
consecuencias como, desinterés frente a su aprendizaje. Lo anterior, es reafirmado por 
Lozano, L.  (2017). Quien afirma que los estudiantes de la institución educativa José 
Antonio Galán de San Pelayo del grado 9° 4, tienen problemas de aprendizajes debido a la 
poca utilización de estrategias didácticas para la adquisición del conocimiento en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales.   
 
Los mapas conceptuales son una herramienta pertinente desde el punto de vista 
académico, teniendo en cuenta que la implementación de éstos, busca generar en los 
estudiantes aprendizaje significativo de las ciencias naturales, que les permite adquirir 
conocimientos claros y concretos donde se  les facilita el dominio de temas extensos  
con contenidos organizados, permitiéndoles una educación innovadora para el proceso 
de formación. Además de la escritura en papel, se hizo uso del programa CmapTool, 
que es una herramienta para ilustrar gráficamente los mapas elaborados en papel, lo 
cual permitió acercarlos al uso de las TIC y reafirmar los contenidos trabajados. 
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Sumado a esto, se genera un proceso de formación permanente en su educación, 
explorar su creatividad y habilidades en su manejo.  
 
Sumado a esto Doria. R., Mórelo. G., Luna. C., et al (1999). Expresan que: 
 
“La aplicación de la estrategia didáctica de los mapas conceptuales, por ser una herramienta 
que favorece el cambio conceptual a través de la relación de los nuevos conocimientos con 
los existentes en el individuo para situarlos en estructuras de significados más o menos 
amplios, posibilita la enseñanza y el aprendizaje exitoso de las temáticas” (pág.5) 
 
En virtud de ello, la investigación permitió que los estudiantes revisaran los 
preconceptos que tenían de la ciencia y ampliarlos a partir de la apropiación de los 
conocimientos a través de los mapas conceptuales, donde se pudo evidenciar la 
jerarquización y contextualización de los conocimientos, además del desarrollo 
tecnológico, permitiendo la obtención de un aprendizaje significativo; mostrando con ello,  
las competencias adquiridas con lo aprendido, cabe destacar que cada alumno se formó para 
demostrar lo enseñado de tal forma que les sirviera para implementar en el aprendizaje de 
sus actividades realizadas. 
 
En concordancia con lo anterior, Gutiérrez M, Arias R, Piedra L, (2009). 
“estrategias participativas para la enseñanza de las ciencias naturales” Expresa que es 
claro que se requiere implementar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias, que permitan preparar a los futuros profesionales para acceder a la información y 
al conocimiento, de manera que puedan desempeñarse en un medio caracterizado por los 
avances tecnológicos. 
 
Por lo que nos ayudó lograr de forma objetiva la implementación de esta nueva 
estrategia que les sirvió a los estudiantes para desempeñarse de una mejor manera,  
incluyendo la jerarquización de los conocimientos y utilización de las TIC, generando 
cambios en los procesos de formación de las ciencias para un desarrollo positivo, integral y 




Reafirmando la necesidad de la importancia de generar aprendizaje significativo, Bolívar M 
(2009) en su revista cómo fomentar el aprendizaje significativo en el aula explica que: 
 
“las estrategias para un aprendizaje significativo suponen en crear procedimientos basados 
en la vida real, en las empresas que rodean a nuestro Instituto, tenemos que confiar en las 
capacidades de nuestro alumnado delegar responsabilidad en nuestro alumno que no sea un 
parásito en el aula sino que adquiera un papel activo en que aprenda a aprender, investigue, 
sepa salir sólo de los problemas, tenemos que tener en cuenta que los problemas que en su 
vida laboral y personal se le van a presentar serán diferentes a los planteados en clase, pero 
mi alumno sabrá cómo resolverlos, donde buscar información (pag.6) 
 
En este mismo sentido fue importante incluir la categoría del aprendizaje 
significativo en los estudiantes, pues permitió fomentar en ellos, responsabilidad, interés e 
investigación activa ya que muchas veces las ganas de aprender de los estudiantes se iban 
reduciendo  por la falta de rendimiento, lo que provoca que el alumno al llegar a las 
universidades sientan miedo de confrontar estos procesos que son esenciales para su 
formación integral. 
 
Desde esta investigación se implementaron los mapas conceptuales para el 
aprendizaje significativo, en el cual se aprecia la jerarquización de los conocimientos como 
evidencia de éste. Por ello, utilizar estrategias didácticas como los “mapas conceptuales 
para un aprendizaje significativo, el cual se implementó en la Institución Educativa José 
Antonio Galán, en el grado 9° de la jornada de tarde en el que se  analizaron los diferentes 
métodos de enseñanza, las estrategias que el docente utilizo en la clase y como los 












2.1 Objetivo general  
 
Aplicar mapas conceptuales como estrategia didáctica a partir de la jerarquización y 
significación del aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental en los 
estudiantes del grado 9° de la institución educativa José Antonio Galán 
 
2.2 Objetivo especifico 
 
 Identificar las dificultades en la jerarquización y significación del 
aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Galán 
 
 Diseñar mapas conceptuales para su implementación en la jerarquización y 
significación en el área de las ciencias naturales y educación ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Galán.  
 
 Evaluar el desarrollo e implementación de los mapas conceptuales en el la 
jerarquización y significación en el área de ciencias naturales y educación ambiental en 












3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 Antecedentes  
 
Para la siguiente investigación fue necesario realizar una búsqueda respecto al uso 
de los mapas conceptuales y un aprendizaje significativo para la enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias naturales. A continuación se menciona el primer trabajo de  Rubio., E (2013), 
“los mapas conceptuales como estrategia para la enseñanza - aprendizaje de los gases”, 
en el cual  plantea que:  
 
“Los estudiantes se ven enfrentados a problemas que implican la comprensión y el análisis 
de propiedades, leyes y un sin número de conceptos abstractos que necesitan establecer 
cierto tipos de conexiones entre ellos y muchos de los fenómenos cotidianos, lo que genera 
en los estudiante desmotivación y desinterés hacia la asignatura y que ha traído como 
resultado la generación de nuevas estrategias como es el caso de los mapas conceptuales”. 
(pag.20)   
 
Ya que se requiere de la innovación del docente, del planteamiento de nuevas 
metodologías que reformulen el proceso de enseñanza y aprendizaje, que logren facilitar los 
contenidos impartidos, que sean entendidos y apropiados de una manera adecuada por parte 
de alumnos. 
 
Otro referente que nos permite identificar la efectividad del uso de los mapas 
conceptuales es el trabajo de Yaber, Ariza, y Muñiz (2008) titulado “Los Mapas 
Conceptuales como una Estrategia para el Aprendizaje de Conceptos de Biología Celular 
en Estudiantes Universitarios” nos resalta que:  
 
“El uso de los mapas conceptuales  como herramienta cognitiva de aprendizaje supone un 
rendimiento académico en el aprendizaje de conceptos de biología celular. Estas 
expectativas se basaron en las potencialidades de la herramienta, que permite la 
organización de la información, procesos metacognitivos, una diferenciación cognitiva y 




Es importante mostrar como la implementación de la investigación, buscó demostrar 
potencialidades en los estudiantes, los cuales demostraron la capacidad de organizar sus 
mapas conceptuales, que les sirvieran en su vida social, por lo que fue necesario ver sus 
capacidades intelectuales y así ponerlas en prácticas. 
 
Por otra parte, Valencia Restrepo, (2003) en su trabajo titulado “la utilización del 
mapa conceptual como una estrategia para el mejoramiento del aprendizaje en el área de 
ciencias naturales”, el cual se enfocaba en:  
 
“la implementación de las unidades didácticas basadas en los mapas conceptuales como 
estrategia de aprendizaje y orientadas a promover un conocimiento significativo, se 
presentó y trabajó una mejor alternativa de estudio, que resultó superior a las estrategias de 
aprendizaje acostumbradas, las cuales se centraban principalmente en el uso de la memoria 
a través de las notas de clase, y resúmenes, en tanto que la propuesta de mapas conceptuales 
permitió a las estudiantes no sólo aprender sino también hacerlo comprensivamente”(pag.6)  
 
De igual forma, la presente propuesta de investigación, fomento en los estudiantes 
la innovación en la enseñanza y aprendizaje para favorecer la apropiación del 
conocimiento, dejando en cada uno de los alumnos un conocimiento integro el cual incluyo 
un modelo de jerarquización  y el uso de la tecnología.   
 
Asimismo, Amaya. M, (2003) en su tesis titulada “influencia del uso de mapas 
conceptuales en la construcción de la habilidad clasificación en ciencias naturales”, nos 
plantea como objetivo general determinar el impacto del aprendizaje de mapas 
conceptuales como propuesta didáctica fundamentada en el aprendizaje significativo de las 
ciencias naturales para el desarrollo de habilidades de pensamiento relacionadas con la 
clasificación en estudiantes de grado noveno. Cabe anotar que el uso de esta estrategia 
didáctica nos permitió brindarles a los alumnos un conocimiento significativo, que les 
sirvió para el mejoramiento de sus capacidades cognitivas, incluyendo un buen aporte para 
la realización de la presente investigación, el cual no solo llevo a mejorar las capacidades 
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de los estudiantes sino a brindarles estrategias didácticas para que el alumno se motivara a 
estudiar cualquier tema en general 
 
El trabajo de También expone la tesis Ariza. R., (2009) titulado “Los mapas 
conceptuales como estrategia didáctica para el aprendizaje de conceptos de biología 
celular en estudiantes de ciencias de la salud”, aporta evidencia de la posibilidad de 
aplicación de los mapas conceptuales como estrategia didáctica eficaz para el desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes, porque en ellos se ponen de manifiesto las 
características esenciales de este tipo de pensamiento, el carácter jerárquico, el carácter 
integrador y la multiplicidad de descripciones. 
 
Además, cabe resaltar el artículo  expuesto por Acevedo B., (2014) con su trabajo 
titulado “mapas conceptuales como estrategia de enseñanza-aprendizaje en las ciencias 
ambientales" afirma que: 
 
“los mapas conceptuales como una valiosa herramienta para desarrollar metodologías 
acordes con las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje relacionada con el 
componente teórico y experimental de  las Ciencias Ambientales. Como puede verse, el 
trabajo de Acevedo, reafirma la importancia de implementar una estrategia como los mapas 
conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, más aún cuando hace 20 años 
aproximadamente el uso de esta estrategia no era visionada desde la tecnología, como lo 
realizo la presente propuesta de investigación como una posibilidad más de interesar a los 
estudiantes en su aprendizaje, apropiación y uso en la implementación de la investigación” 
(pag.166)  
 
Es fundamental incluir en el proceso de formación a los estudiantes en el aprendizaje y uso 
de los mapas conceptuales porque permite una mejor apropiación de los contenidos 
programáticos y un buen manejo de las herramientas tecnológicas a través de éstos, 
coadyuvando a que pueda acercarse a un aprendizaje autónomo para su vida.   
 
Otro aporte valioso es el de Aguilar., F. (2006). “El mapa conceptual: una herramienta 




“Para el alumno el mapa conceptual, fundamentalmente le permitirá aprender 
significativamente. Es importante anotar que la apropiación de la estrategia del mapa 
conceptual en manuscrito y uso de Cmaptools, le va a permitir a los estudiantes de este 
contexto acercase a la información y su tratamiento desde el programa en mención, 
teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a esta 
desde sus celulares” (pag.12) 
 
Con respecto a lo anterior es necesario tener en cuenta que los mapas conceptuales 
son herramientas que ayudan a obtener el aprendizaje significativo por lo que buscamos 
que los alumnos se adapten a esta estrategia que les va a permitir a integrar diferentes 
instrumento como lo son el mapa conceptual y Cmaptools para generar conocimientos 
articulados al saber científico. 
 
Según Forte., (2010) (Citado en Sánchez M (2012)) en su trabajo “El uso de mapas 
conceptuales utilizando Cmaptools como estrategia para la enseñanza -aprendizaje de 
equilibrio químico”  Nos dice que: 
 
“Los mapas conceptuales incrementan en los estudiantes la capacidad de estudiar de modo 
significativo a través de la integración de los conceptos y la información, respalda el 
aprendizaje gracias a la integración explicita del nuevo conocimiento con el conocimiento 
precedente, mejora las fases de representación y  selección de alternativas en la solución de 
problemas, el manejo de las TIC promueve en ellos el auto aprendizaje” (Pag.1) 
 
 Todo esto es necesario para tener en cuenta en el desarrollado de los mapas 
conceptuales, por lo que fue de gran importancia para nuestra investigación que los 
estudiantes cumplieran con los requisitos establecidos y teniendo claro cómo desarrollar 
esta estrategia en el aula de clase.  
 
De acuerdo con Villagómez., C. (2007) en su módulo como hacer un mapa 
conceptual,  concibe que “La ordenación jerárquica depende del significado que tenga cada 
concepto para la persona. Los esquemas de pensamiento, experiencias y valores influyen en 
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la manera de pensar y reflexionar sobre los temas o conceptos presentados”. Ocasionando 
que los alumnos interrelacionen conceptos propios de cada área con los saberes del 
contexto, organizando conceptos con un significado general.  Como resultado obtuvimos 
que el orden jerárquico ayudo a que el estudiante asimilara los conceptos de una forma 
práctica, clara y precisa, de este modo ellos comprendieran los diversos temas que crearon 
de manera ordenada realizando sus trabajos con satisfacción, lo cual se puede evidenciar en 
el anexo H. En este sentido, Gagné, R. (2008). En su teoría del aprendizaje, expresa los 
mapas conceptuales deben tener un orden jerárquico. Planteando que estos  
 
 “Son conjuntos organizados de habilidades intelectuales. El elemento superior de cada 
jerarquía es la habilidad objetivo”. Para elaborar jerarquías, se comienza en la cima y se 
pregunta qué habilidades ha de desempeñar el estudiante antes de aprender la habilidad 
objetivo, o qué habilidades son prerrequisitos inmediatos. Muchas veces hace falta aplicar 
dos o más habilidades como prerrequisito para aprender las habilidades de orden superior, y 
éstas no son necesariamente más difíciles de aprender que aquellas. (Pag.12) 
 
A Través de esta jerarquía se pudieron adquirir competencias tales como Analizar, 
evaluar y crear, determinando estrategias relacionadas entre sí, con base a los contenidos 
organizando sus conocimientos y pensamiento crítico para la producción de e interpretación 
de nuevas habilidades. De acuerdo con Silva, F. (1998) en su revista habilidades 
investigativas establece que:  
 
 “este proceso de análisis revela aquello que se conoce como una jerarquía en el 
aprendizaje, lo cual no es más que una especie gráfica de las habilidades subordinadas 
relacionadas con alguna habilidad compleja en particular que se va a aprender, afinando la 
concepción de habilidades diremos que es una conducta susceptible de ser enseñada”. 
(Parr.7) 
 
 De este modo los estudiantes adquirieron una serie de destrezas y decisiones que 
influyeron en la motivación y dedicación de su participación en cuanto a los mapas 
conceptuales para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales y la educación 
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ambiental obteniendo la capacidad de liderar e interactuar en el aula de clases, afianzando 
así sus propios metas y los medios para lograr desarrollar cualquier contenido.  
 
En tal sentido, Pérez., D. (2014). En su trabajo la teoría del aprendizaje de Robert 
Gagné el cual concibe que “el aprendizaje a través de mapas conceptuales como un proceso 
jerárquico y acumulativo, en el que todo lo que aprendemos se suma a lo anterior y forma 
habilidades o destrezas que servirán de base para aprender nuevas cosas”. De igual manera 
el proceso de aprendizaje de los alumnos comienza desde el proceso inicial al final, lo que 
quiere decir que se necesita una secuencia organizada donde los estudiantes aprendieron 
desde lo más simple a lo más complejo, de este modo se enriqueció todos los 
conocimientos adquiridos. 
 
Reafirmando lo anterior  Novak (1990) citado en Gilar G (2003) Adquisición de 
habilidades y cognitivos factores en el desarrollo inicial de la competencia experta 
establece  que entre las “características básicas que debe tener un mapa conceptual es la de 
jerarquía y diferenciación progresiva entre conceptos, establecimiento de relaciones 
subordinadas y supraordenadas a través de los distintos niveles, y existencia de conexiones 
cruzadas”. Por esta razón, se tuvo en cuenta este proceso en la implementación de la 
estrategia, logrando en los estudiantes la capacidad de diferenciar conceptos para así 
estructurarlos y organizarlos, estableciendo una relación integradora que género una 
conexión entre las ideas adquiridas con la nueva información. Del mismo modo Gallardo, 
K. (2012). En su trabajo importancia de los mapas conceptuales para el desarrollo de las 
clases en historia, habla sobre “la importancia de la técnica de elaboración de mapas 
conceptuales dentro delas aulas radica en que es un medio didáctico poderoso para 
organizar información, sintetizarla y presentarla”. Por lo que es fundamental el desarrollo 
de los mapas conceptuales como técnica para fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes  a través de aprendizaje significativo que les sirvió en la formación integral de 
los saberes adquiridos durante el desarrollo de esta investigación. 
 
Según Ausubel  citado en Salazar E. (2003), en su teoría el aprendizaje significativo 
y organización de la enseñanza, dice que hay aprendizaje significativo cuando la nueva 
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información se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, cuando esta 
información (idea, relación, etc.) tiene significado a la luz de la red organizada y jerárquica 
de conceptos que el individuo ya pose.   Esta teoría muestra la importancia del aprendizaje 
significativo que tiene el trabajo y de cómo ayuda a incorporarla en los estudiantes, lo cual 
pudo verse reflejada en ellos,  puesto que durante el transcurso del proyecto mostraron de 
manera satisfactoria el aprendizaje que pudieron obtener.   Por lo que se resaltamos lo que 
afirma Arrazate M. (2011) en su proyecto la importancia del aprendizaje significativo en 
los jóvenes universitarios. Universidad de soconusco nos resalta que:  
 
“Es necesario que el alumno conozca la importancia del aprendizaje significativo en el 
proceso enseñanza aprendizaje, con esto se lograra que el estudiante relacione los nuevos 
conocimientos  adquiridos con anterioridad.  Pero que también  es necesario que el alumno 
se interese  por los nuevos conocimientos que se están mostrando. La integración de estos 
conocimientos  del docente debe  proporcionar  las herramientas necesarias para  que el 
alumno los  pueda asimilar, este proceso debe estar interrelacionado entre los dos actores 
(maestro/alumno), para  crear nuevos conocimientos y factores que nos permitan 
desenvolverse dentro del aula  y que se logre que los educandos realmente tengan un 
aprendizaje  significativo  y que promueva  nuevas  estructuras  cognitivas. (Pag.2)” 
 
Cabe resaltar que fue importante la relación de los docentes con los alumnos por lo 
que se hizo necesario aplicar los talleres formativos permitiendo la interacción y 
familiarización de todos los actores, todo esto a través del trabajo en equipo, la dedicación 
y el empeño que estos tuvieron logrando así un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Ausubel citado en  Torres A (2016) en su documento la Teoría del Aprendizaje 
Significativo de David Ausubel dice que: 
 
“El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa 
que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino 




Lo anterior da luces para entender que los estudiantes llevan un proceso de 
experiencias  en las que este trabajo ha logrado llevar en el transcurso de la investigación, 
es importante porque durante el desarrollo de los temas y trabajos con los mapas 
conceptuales ha sido muy eficaz mostrar que se consiguió que los niños tengan la capacidad 
y la destreza de elaborar mapas con toda su jerarquía logrando así un aprendizaje 
significativo. Barriga F y Hernández E (1999) en su trabajo “estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo una interpretación constructivista”  afirma que: 
 
“Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran involucradas en la promoción 
de aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; aun cuando en el primer 
caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de los 
contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 
docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz”. (Pag.2) 
 
En virtud de lo señalado, la investigación influyo en los estudiantes porque los 
alumnos fueron capaces de realizar sus propias actividades a través del diseño y desarrollos 
en la elaboración de los mapas conceptuales, observándose las técnicas de sus trabajos, 
cumpliendo con sus compromisos y obligaciones de forma eficaz a partir de los temas 
desarrollados. En lo dicho anteriormente, se tiene en cuenta lo que dice Moreira M. (2010) 
en su trabajo aprendizaje significativo y mapas conceptuales Resalta que “La enseñanza 
debe ser planeada de modo de facilitar el aprendizaje significativo y propiciar experiencias 
afectivas positivas. La evaluación del aprendizaje debe buscar evidencias de aprendizaje 
significativo”.  Sin lugar a dudas los proceso de enseñanza y aprendizaje deben estar 
planteados desde estrategias didácticas que les brinden a los estudiantes espacios donde se 
propicie el aprendizaje significativo a partir de los saberes previos y los conocimientos 
nuevos, siendo los generadores de aprendizaje verdadero y duradero. Al respecto, Barroso 
R (2011) en su trabajo Aprendizaje significativo del estudiante independiente en la 
educación a distancia Establece:  
 
“Este surge cuando nos convertimos constructores de su propio conocimiento, relacionamos 
los conceptos a aprender y les damos sentido a partir de la estructura conceptual que ya 
poseen. Dicho de otro modo, el alumno construye nuevos conocimientos a partir de los 
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conocimientos adquiridos anteriormente, este puede ser por descubrimiento o receptivo. 
Pero además construimos nuestro conocimiento porque se quiere y se tiene interés de ello. 
A veces, el aprendizaje significativo se construye al relacionar los conceptos nuevos con los 
conceptos que ya se posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que 
ya se tiene”. (Pag. 2) 
 
Así mismo, los estudiantes construyeron sus conocimientos a partir de las 
capacidades que ellos poseen con las que el docente les enseño por medio de esta estrategia, 
que les sirvió para la adquisición de saberes durante su desarrollo competitivo.   En sentido 
García, C. (2010). En su trabajo el aprendizaje significativo. Importancia de los 
conocimientos previos de los estudiante Afirma que la “funcionalidad de un aprendizaje se 
establece a partir de que las nuevas estructuras cognitivas permiten, no solo asimilar los 
nuevos conocimientos, sino también su revisión, modificación y enriquecimiento, 
estableciendo nuevas conexiones y nuevas relaciones entre ellos”.  A través de esto los 
estudiantes lograron obtener nuevos conocimientos mediante los mapas conceptuales, 
enriqueciendo sus capacidades intelectuales y fortaleciendo su proceso educativo, además 
la herramienta de Cmaptools género en ellos la motivación de trabajar más en la clase, 
siendo un instrumento innovador que les ayudo no solo a apropiarse más de la estrategia y 
adquirir un aprendizaje significativo sino también tecnológico en su estructura cognitiva. 
 
Otro aporte significativo es el de Pósito., De Roca (2012) titulado “El problema de 
enseñar y aprender ciencias naturales en los nuevos ambientes educativos. Diseño un 
Gestor de Prácticas de Aprendizaje GPA”. Su objetivo general planteaba: 
 
“Generar una solución tecnológica y pedagógica al problema de diseño de prácticas de 
aprendizaje, a través del desarrollo de una aplicación web a nivel de prototipo denominado 
Gestor de Prácticas de Aprendizaje, su aporte estuvo visionado en brindar a los docentes del 
área de las Ciencias Naturales, un facilitador tecnológico y pedagógico para diseñar 
prácticas de aprendizaje utilizando los recursos del ambiente educativo en forma apropiada 
y creativa GPA. Asimismo desde esta investigación, se pretende que el diseño de los mapas 
conceptuales con enfoque integrador supere su diseño manual trascendiendo al campo 
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tecnológico, lo cual permita que los estudiantes tengan un ambiente de aprendizaje acordes 
con las exigencias del siglo XXI” (pag.12). 
 
Por lo que es de gran importancia las practicas tecnológicas para mejorar el 
desempeño de los estudiantes lo cual permite que los estudiantes se adapten a nuevas 
estrategias que les sirvan para la facilitación de la planeación y diseño de los mapas 
conceptuales y así obtener un aprendizaje significativo por medio de estos. 
3.2 Marco teórico 
 
Como guía orientadora del trabajo, se tienen en cuenta aportes de las teorías de la 
enseñanza, teorías del aprendizaje, didáctica de las ciencias naturales, estrategia didáctica, 
aprendizaje significativo, mapas conceptuales, modelo jerárquico y Cmaptools para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 
3.2.1 Teoría de la enseñanza 
 
Partiendo del concepto de la enseñanza, es necesario tener en cuenta que está  
formada por un conjunto de instrucciones donde se desarrollan diferentes tipos de 
conocimientos y actitudes que encaminan e instruyen los procesos cognitivos a un resultado 
de aprendizaje.  Lo cual se encuentra en concordancia con lo que afirma Rico., P. (2005) “   
la enseñanza implica la interacción del docente y el estudiante con el objeto del 
conocimiento como un conjunto de saberes, ideas y proposiciones que describen y explican 
los procesos de la enseñanza”. Ante la afirmación, se tiene que la investigación busca que 
la implementación de los mapas conceptuales sea un medio para el aprendizaje 
significativo, generando en el aula la interacción que permitió el crecimiento académico de 
los estudiantes y en el maestro una oportunidad de generar aprendizajes interesantes y 
motivadores en los estudiantes.  
 
Por lo tanto, se presentan varias teorías de la enseñanza las cuales dieron luces en la 















Jerome S. Bruner 
Intruccional ecléctica Albert Bandura 
Intruccional Sistemática Robert Gagné 
Aprendizaje Significativo David P. Ausubel 
Nota. Fuente: Rico P (2005) "Elementos teóricos y metodológicos para la investigación educativa", Unidad 164 de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Zitácuaro, Michoacán, México, 2005, pp. 81-90. 
 
Es muy importante tener en cuenta los diferentes aportes para la enseñanza y 
desarrollo del proyecto de investigación, el cual brinda diferentes métodos de aprendizaje 
que serán utilizados para la motivación de los estudiantes hacia su proceso de formación, 
integrando modelos didácticos que les sirvan para adquirir un buen conocimiento del tema. 
   
3.2.2 La teoría del aprendizaje 
 
Las teorías del aprendizaje pretenden describir aquellos procesos mediante los 
cuales tanto los seres humanos, como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y 
pedagogos han aportado amplias teorías en la materia. 
 
Piaget expresa (Citado en Severo A, 2.002)  en su trabajo “teorías del aprendizaje” 
expresa que: 
 
“La educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social 
del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos 
evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que 
favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. 
Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el 
niño tenga que aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del 
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modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 
sociales horizontales (pag 4)”. 
 
Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 
humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los 
sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 
destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos como son 
evidenciadas en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2. 
Aportes significativos hechos por varios autores reconocidos en la teoría del aprendizaje. 
MAXIMOS REPRESENTATES DE LAS TEORIAS DE APRENDIZAJES 







Para Vega T, Castaño A, Martínez A, López Y, Cerro S, 
Romero K, Palacio S, Vera J, Baquero D (2015) en su 
trabajo “el conductismo”  nos afirma que esta teoría está 
basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo 







Serrano H (2012) en su documento titulado “Psicología del 
Aprendizaje y la Motivación”  nos dice que esta teoría 
explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con 
el medio ambiente, basados en un método experimental. Es 
decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 
voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o 






Cano H (2017)  en su documento titulado “Teoría 
Psicogenética de Jean Piaget” nos explica que esta teoría se 







desarrollo intelectual del niño, niña, adolescente y el adulto, 
puesto que para el autor la lógica se construye de manera 
progresiva de acuerdo a sus propias leyes, desde el 
nacimiento a lo largo de la vida, atravesando diferentes 







Para Rosero I (2014) en su documento “psicología genético 
dialéctico (vigotsky)” nos dice que la importancia de la 
interacción en el desarrollo cognitivo. Postula una nueva 
relación entre desarrollo y aprendizaje. El desarrollo es por 
procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la 
interacción social. 
Nota. Nota. Fuente: Rico P (2005) "Elementos teóricos y metodológicos para la investigación educativa", Unidad 164 de 
la Universidad Pedagógica Nacional, Zitácuaro, Michoacán, México, 2005, pp. 81-90. 
 
Estos aportes son muy valiosos para el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
llevando diferentes técnicas y estrategias que puedan ayudar a los alumnos a un buen 
manejo de su aprendizaje,  a través de espacios que contengan interacción en el desarrollo 
educativo e intelectual de los estudiantes; por esta razón es muy importante tener en cuenta 
todos estas teorías que pueden favorecer para un buen rendimiento académico generando un 
cambio en distintos aspectos formativos. 
 
3.2.3 La didáctica de las ciencias naturales 
 
Para  Dumrauf A, (2009).  En su “seminario didáctica de las ciencias naturales”,  
plantea que: 
“Esta didáctica constituye desde hace algunas décadas un campo de conocimiento e 
investigación con una comunidad científica propia y con canales de comunicación 
específicos. Trabaja sobre los procesos de construcción y reconstrucción de los 
conocimientos de las Ciencias Naturales (Física, Química, Biología, Ciencias de la Tierra y 
Astronomía) y se nutre de saberes aportados por otras Ciencias: Pedagogía, Didáctica 
General, Psicología, Historia y Filosofía de las Ciencias. Más recientemente se han 
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incorporado conocimientos y metodologías de investigación de disciplinas como la 
Lingüística, la Sociología y la Antropología, entre otras” (Pag.1) 
 
Lo anterior dio luces en la planeación de los temas utilizados en la construcción y 
reconstrucción para el aprendizaje donde se mostró sus capacidades intelectuales de los 
estudiantes, ayudando al crecimiento de la investigación logrando así la interacción de 
docente y estudiante en su desarrollo.  
Para Aduriz A, Izquierdo M (2002) en su Revista acerca de la didáctica de las 
ciencias como disciplina autónoma resalta que:  
“La didáctica de las ciencias eficientista de esta etapa pretende apoyarse en el conocimiento 
científico generado en áreas disciplinares externas; genera una base de recomendaciones, 
recursos y técnicas de corte metodológico. Es por su voluntad de intervenir en el aula sin 
ocuparse del desarrollo de conocimiento básico, que podemos caracterizarla como 
tecnológica. Es interesante destacar que esta concepción tecnológica de la didáctica aún 
permanece arraigada en muchos países, particularmente en aquellos donde la investigación 
didáctica de base científica no está todavía muy desarrollada” (Pag.132) 
Este aporte es de gran importancia para la investigación, pues la parte científica y 
tecnológica van relacionadas con la aplicación de los mapas conceptuales en donde 
buscamos enseñar ciencias naturales a través estos  integrando herramientas básicas del 
saber científico con el objetivo de inculcarles a los alumnos un proceso educativo integral. 
 
3.2.4 Estrategias didácticas 
Las estrategias didácticas son esenciales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Según  Feo, R. (2009) en su documento “Orientaciones Básicas Para El 
Diseño De Estrategias Didácticas”. Las define como “los procedimientos (métodos, 
técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las 
acciones de manera consciente del aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 
participantes de manera significativa”. Es decir las estrategias didácticas le brindan a 
los docentes las herramientas para propiciar el aprendizaje significativo en el aula. 
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Por lo que Alvarado T (2013) en su tesis “estrategias didácticas para el 
desarrollo del talento en el área de matemáticas”  Resalta que “un estudio realizado 
sobre estrategias didácticas dirigido a estudiantes de educación básica tuvo como 
propósito analizar las estrategias llegando a la conclusión que son una excelente 
herramienta para planificar y realizar actividades para el desarrollo de las nociones 
cognoscitivas”. 
Cabe resaltar que estas estrategias didácticas son técnicas diseñadas por el 
docente con el propósito de que el estudiante adquiera aprendizajes por medio de la 
motivación  y obtengan las metas propuestas para un mejor desempeño en aula por lo 
que Martínez A (2004) “estrategias didácticas para un aprendizaje significativo de 
las ciencias sociales en preparatoria” Dice que: 
“A través de las estrategias y técnicas didácticas deben utilizarse esperando que con ellas el 
alumno se vuelva más responsable de su propio aprendizaje, desarrolle nuevas habilidades, 
asuma un rol activo en su aprendizaje, logre un trabajo colaborativo para enriquecerse a su 
vez con los conocimientos de sus compañeros, tenga contacto con su entorno para que 
pueda sensibilizarse de su realidad y posteriormente intervenir de mejor manera en ella, 
analice, discuta y proponga soluciones a problemas”(Pag.20) 
 
3.2.5 Aprendizaje significativo  
 
Según Ausubel  (citado en Salazar E., 2003) en su teoría el aprendizaje significativo 
y organización de la enseñanza establece que hay “aprendizaje significativo cuando la 
nueva información se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, cuando esta 
información (idea, relación, etc.) tiene significado a la luz de la red organizada y jerárquica 
de conceptos que el individuo ya pose.   
Esta teoría habla sobre la asimilación entre el conocimiento que el individuo posee 
en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. Por lo que 
esta teoría también es fundamental para el aprendizaje de las ciencias naturales porque a 
través de ella los alumnos podrán obtener un mejor aprendizaje incluyendo los 
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conocimientos que el alumno tiene con los que el docente les enseñara en su proceso 
educativo. Rodríguez M. (2011) en su revista la teoría del aprendizaje significativo: una 
revisión aplicable a la escuela actual  afirma que: 
La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula, 
como se ha expuesto, que trata sobre la adquisición de los cuerpos organizados de 
conocimiento que se manejan en la clase. El trabajo que realizamos como docentes es 
precisamente el de intentar presentar y enseñar esos contenidos estructurados para su 
aprendizaje. Ninguna otra teoría ha establecido una propuesta tan clara para dar cuenta de 
los procesos cognitivos implicados en la interacción que se produce entre profesor, alumnos 
y materiales educativos, cuando se presenta y adquiere esa nueva información. (Pag.42) 
Por lo anterior, fue de gran importancia para la investigación tener en cuenta la 
relación de los conceptos que tenían los alumnos sobre los mapas conceptuales, lo cual se 
comprobó al iniciar la investigación, donde se les preguntó que sabían sobre los mapas 
conceptuales, lo que logro en ellos aprendizajes innovadores y significativos. 
El aprendizaje significativo requiere de una serie de características como lo resalta Pérez 
M, Parra L, Labrador y Hurtado K. (2015) en su trabajo David P Ausubel y su aprendizaje 
Significativo: 
Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno, esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos, todo lo anterior es producto de una 
implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 
presenta porque lo considera valioso. (Parr.7) 
Por esta razón, los estudiantes a través de esta estrategia mostraron el interés por 
aprender algo nuevo que los motivo a trabajar en las actividades establecidas por las 
investigadoras, también se les  brindaron las bases necesarias para la producción de 
distintos  saberes en su proceso formativo a través de la elaboración de los mapas 
conceptuales desde los conocimientos desarrollados en las sesiones de trabajo. 
Solano N (2011) en su documento importancia del aprendizaje significativo afirma que: 
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Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa información que 
obtenemos del medio donde nos relacionamos  y que logran calar tanto dentro de nosotros 
que genera una transformación o un cambio grande, pero para que se logre es necesario  que 
la participación del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  construya sus 
conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones, es decir el niño,  
construye sus conceptos y desarrolla habilidades que mostrando un pensamiento lógico. 
(Parr.3) 
Debido a esto el aprendizaje significativo logro que los estudiantes motivaran e 
integraran una actitud positiva para así lograr cambiar su conducta y mejorar su 
rendimiento académico, generando una participación activa en la clase. 
Ojada C, Díaz F, González L, Pinedo P, Hernández M (2007) en su revista Los mapas 
conceptuales: una poderosa herramienta para el aprendizaje significativo resalta que:  
“El aprendizaje significativo es aquel que, sobre la base de los conocimientos, actitudes, 
motivaciones, intereses y experiencia previa del estudiante, hace que el nuevo contenido 
cobre para él, un determinado sentido mediante la potenciación de las relaciones entre lo 
nuevo y lo que se conoce”. (parr.6) 
Resaltando los conocimientos que los estudiantes obtuvieron en el desarrollo e 
implementación de los mapas conceptuales, demostrando sus capacidades y habilidades 
aprendidas durante la investigación. 
Según Bolívar Citado en Romero L (2017) en su trabajo de grado aplicación de 
mapas cognitivos  en el aprendizaje  significativo del área de ciencia y ambiente,  afirma 
que el aprendizaje significativo: 
Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 
significativamente,  Produce una retención más duradera de la información, se trata de un 
aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno, es personal, pues la significación de los aprendizajes de 




3.2.6 Los mapas conceptuales  
 
Los mapas conceptuales fueron diseñados por Novak en 1975 y desde entonces, 
numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que la elaboración de mapas 
conceptuales ayuda a lograr un aprendizaje significativo.  Novak., (Citado en Rodríguez C, 
(2007)) en su revista “Fundamento teórico de los Mapas Conceptuales” afirma que:  
 
“Los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños 
adquieren sus primeros conceptos y lenguaje, o por aprendizaje receptivo, que es la forma 
en que aprenden los niños en la escuela y los adultos. El problema es que la mayor parte del 
aprendizaje receptivo en las escuelas, es que los estudiantes memorizan definiciones de 
conceptos, o algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan en adquirir el significado 
de los conceptos en las definiciones o fórmulas (pág. 2)”. 
 
Además Castaño, E. (2010). En su documento la construcción de mapas 
conceptuales para fortalecer procesos de autonomía en el aprendizaje Establece que “Los 
mapas conceptuales son una herramienta cognitiva que potencia estrategias de aprendizaje 
como la comprensión, la organización y la elaboración de una temática específica”. Es 
evidente decir que los mapas conceptuales son una herramienta didáctica utilizada para la 
adquisición de diferentes conceptos e ideas referidas a un tema donde escogemos palabras 
principales como clave para desarrollar un contenido de forma clara y precisa. 
 
Según la anterior imagen existen unos criterios que se deben tener en cuenta al 
momento de elaborar un mapa conceptual, por lo ques necsaria destacar lo que dice 
Gonzalez V (2003) en su libro estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
  
Jerarquía de conceptos. Es decir, cada concepto inferior    depende del superior en el 
contexto de lo que ha sido planteado. Cantidad y calidad de conceptos. Buena relación de 
los significados entre dos conceptos conectados por la línea indicada y las palabras 
apropiadas. Que exista una conexión significativa entre un segmento de la jerarquía y el 
otro, es decir, debe existir ligámenes significativos y válidos entre conceptos. Que existan 




Por lo que es fundamental resaltar la importancia de la jerarquización para el diseño de los 
mapas conceptuales ya que esto le da una organización y una mejor estructura al momento 
de realizarlos. 
 
3.2.6.1 Jerarquización de los mapas conceptuales 
 
Es aquel donde los elementos que lo componen, están organizados por un tema en la 
parte superior el cual va descendiendo según los elementos que lo componen para formar 
ideas que lo hacen significativo según su jerarquía. 
Al respecto, Rodríguez, L. (2015) en su documento tipos de mapas conceptuales 
plantea que un mapa jerárquico está organizado a partir de un concepto clave ubicado en la 
parte superior del mapa, y desde el cual van descendiendo el resto de los elementos que lo 
componen, teniendo en cuenta la importancia de los mismos.   
Nos habla de cómo va la organización de los mapas jerárquicos y su importancia, lo 
que en otras palabras podemos decir que la jerarquía de los mapas conceptuales es el 
motivo principal de su construcción para lograr entenderlos de una manera práctica y clave 
lo que le permite al estudiante entender sus conceptos de una forma más organizada y 
creativa con miras a generar aprendizaje significativo.    
3.2.7 Cmaptools 
 
De acuerdo con Bejarano M, Mateos A, García B (2015) en su trabajo titulado 
“Cmaptools como herramienta didáctica para mejorar competencias en estudiantes de 
educación secundaria”. Resalta que: 
“La eficiencia que el Cmaptools ofrece en la elaboración cooperativa de mapas, generando 
modelos de conocimiento compartido a partir de indagaciones, consultas y búsquedas en 
red. Todo ello les ha servido para completar tareas escolares y para mejorar el estudio de las 
unidades didácticas de los ámbitos sociolingüístico y científico-técnico” (Pag.107) 
Es importante tener en cuenta que Cmaptools es un instrumento que nos facilita la 
construcción de mapas conceptuales, a través del uso de la tecnología lo que le permite a 
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los estudiantes obtener una herramienta didáctica, facilitándoles la construcción de los 
























4.1 Enfoque  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se asumió el enfoque de tipo 
cualitativo, desde una perspectiva de investigación acción participación, lo cual permitió 
actuar con la comunidad, con el propósito de adquirir conocimientos que le sirvieran para la 
producción propia del saber conocer, saber hacer y saber ser. En concordancia con lo que 
dice el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2007) que la formación, el desarrollo 
académico y los avances del conocimiento serán, en gran parte, responsabilidad de los 
actores que conforman la COMUNIDAD EDUCATIVA. (p.13) 
 
Sandín. E, (2003) (Citado en Jaramillo A, Quintero C., 2014) En su trabajo de 
investigación Desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje fundamentado en la lúdica 
que estimule el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado cuarto y quinto de 
primaria de La institución educativa el hormiguero plantea que “la investigación 
cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 
fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 
socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de 
un cuerpo organizado de conocimientos”. 
 
El diseño utilizado fue el de investigación acción participación que según 
Colmenares A (2012) revista “Investigación-acción participativa: una metodología 
integradora del conocimiento y la acción” platea que: 
 
        “Es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y  actuar; por 
tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y compren der mejor la realidad 
en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades, 
potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, además de 
reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones 
significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo tanto, favorece la toma de 
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conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el empoderamiento, la 
movilización colectiva y la consecuente acción transformadora. (p. 109)”. 
 
Con respecto a lo anterior, el desarrollo de los conocimientos fueron basados en 
factores que ayudaron a cambiar las conductas de los niños a través de las dificultades, 
habilidades y comprensión que estos poseían para mejorar los procesos de enseñanza, para 
la ejecución del avance se tuvo en cuenta tres fases Identificar, implementar y evaluar que 
fueron necesarias para el desarrollo formativo de los estudiantes, logrando en ellos 
escenarios que permitieron la integración de diferentes agentes educativos en el aula.  
 
Así mismo, la implementación de los mapas conceptuales, buscó cambiar la 
estrategia de enseñanza utilizada por el docente,  enfocando y asimilando los procesos que 
los niños desempeñaron a la hora de diseñar sus trabajos con el propósito de transformar los 
paradigmas de enseñanza tradicional por una forma diferente de aprendizaje significativo 




4.2 Fases de la investigación  
4.2.1 Fase de identificación 
 
En esta fase se identificó las estrategias utilizadas por el docente en el área para 
generar aprendizajes significativos y el grado de conocimiento de los estudiantes sobre los 
mapas conceptuales a través de la técnica de observación y la encuesta.  Además se empleó 
una encuesta la cual contenía 8 preguntas aplicada  a los estudiantes y 7 al docente del área 
de ciencias naturales, con el fin de obtener información sobre la metodología que se 
planteaba en el desarrollo de las clases, obteniendo así las falencias y dificultades que los 
niños presentaban a la hora de realizar las actividades. Además de los conocimientos 
previos que estos tenían sobre la construcción de los mapas conceptuales y como estos 
influían en su proceso educativo. 
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4.2.2 Fase de implementación 
En esta fase se desarrollaron los talleres que permitieron la construcción de los 
mapas conceptuales a partir de la cartilla elaborada por las investigadoras, cartilla didáctica 
mapas conceptuales donde se plasmaron secuencialmente los contenidos abordados durante 
la investigación, ellos fueron, categorías taxomicas, los tres dominios, los cinco reinos, 
cladistica, cladograma y filogenia que permitió a los estudiantes motivarse a la hora de 
realizarlos. La cartilla didáctica contenía mapas conceptuales, actividades, textos pretextos 
y temas que se desarrollaron en el transcurso del proceso, se aplicaron 7 talleres que 
constaban de estrategias, modelos y técnicas para el desarrollo de la metodología planteada.  
Además se empleó una herramienta tecnológica llamada CmapTools, la cual se utilizó para 
la realización de los mapas conceptuales, además, promoviendo no solo aprendizaje 
significativo sino también tecnológico en la adquisición de conocimientos. En esta fase los 
estudiantes diseñaron sus mapas conceptuales teniendo en cuenta el modelo jerárquico y el 
proceso que debían llevar a la hora de realizarlos.  
Los talleres de formación que se realizaron a los estudiantes estuvieron organizados 
de la siguiente forma: 
Se realizó un diagnostico a los estudiantes en un taller que implico que ellos 
dibujaran en una hoja lo que sabían sobre los mapas conceptuales como se muestra en el 
anexo H1, para posteriormente comparar y conocer los avances de ellos en su elaboración y 
comprensión del conocimiento 
Además se hizo una introducción explicando a los estudiantes los diferentes 
aspectos sobre  los mapas conceptuales, lo cual involucraba los diferentes criterios que se 
iban a tener en cuenta a la hora de evaluar los conocimientos adquiridos por ellos y la 
comprensión y elaboración de los mapas conceptuales,  donde se les explico paso a paso su 
planificación, comprendiendo así su importancia.  Como se dijo anteriormente, los alumnos 
diseñaron un mapa conceptual en hoja de block para conocer sus conocimientos previos. 
Se desarrolló la introducción sobre la herramienta Cmaptools, la cual se instaló en 
diferentes computadores para la planeación de los mapas conceptuales, a través de un video 
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se les mostro a los alumnos como  crear los mapas a través de este herramienta, causando 
en ellos creatividad, motivación y ganas de trabajar, para finalizar los estudiantes realizaron 
su mapa conceptual según los parámetros que las docentes les explicaron, cabe resaltar que 
este paso se realizó cuando los estudiantes tenían manejo de los mapas en papel. 
También los alumnos profundizaron en los mapas conceptuales sobre los temas 
encontrados en la cartilla, se desarrollaron varias temáticas sobre la unidad sistemática y 
taxonomía en donde los alumnos diseñaron los mapas a través de dinámicas, las cuales 
incluían juegos tales como: la telaraña conceptual, bombas conceptuales entre otras. 
Además en cada taller se socializaba un texto pretexto el cual les sirvió como base para 
facilitarles el diseño de sus mapas, estos se realizaban primero en hojas de block y cartulina 
para luego crearlos a través de la herramienta Cmaptools, este proceso le ayudo a los 
estudiantes a fortalecer sus capacidades aptitudes y destrezas.  
4.2.3 Fase de evaluación 
 
En esta fase se evaluaron los conocimientos adquiridos por los alumnos a través de 
la planeación y diseño de sus mapas conceptuales, además de la interpretación que estos 
tuvieron a la hora de exponer sus trabajos en el proceso de aprendizaje a partir la 
implementación de los mapas conceptuales desde la planeación de las actividades.  
 
Al momento del desarrollo de estas capacidades durante el proceso se tuvo en 
cuenta el diseño, el trabajo en equipo, la disciplina, la dedicación, la motivación y  las 
competencias digitales. Lo que nos dio como resultado el nivel de conocimiento adquirido 
por los estudiantes en el desarrollo de esta metodología y evaluación por rubricas de los 
mapas conceptuales que elaboraron los estudiantes. 
 
4.3 Población  
 
La población objeto de estudio correspondió a los estudiantes de grado 9° de la 
Institución Educativa José Antonio Galán de San Pelayo, con una población de 138 






4.3.1.1 Localización espacial 
 
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de San Pelayo ubicada en el Barrio El 
Galán: Institución Educativita José Antonio Galán. 
 
4.3.1.2 Localización temporal 
 





La muestra correspondió a 19 estudiantes de grado 9º1 de la Institución educativa 
José Antonio Galán.   
 
4.4 Técnicas e instrumentos 
 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto 
fueron la observación, entrevista, encuestas y rubricas, los cuales ayudaron a saber el grado 
de conocimiento que tenían los alumnos sobre los mapas conceptuales y las estrategias que 
la docente utilizaba para el desarrollo de sus clases, además de conocer el impacto que los 
mapas conceptuales generaron en el aprendizaje de los estudiantes, lo anterior reafirmado 
por Monje, C. (2011), en su guía didáctica metodología de la investigación cuantitativa y 
cualitativa quien plantea que la recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de 
los instrumentos diseñados en la metodología, utilizando los diferentes métodos como la 
observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, los test, la recopilación 
documental y otros.  
 
Para empezar se utilizó la observación participante para identificar a través de la 
investigación como los alumnos obtuvieron un mejor aporte en clase a través del diseño de 
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sus trabajos, además de observar sus conductas y su desempeño académico desarrollado 
durante esta fase.  De acuerdo con lo que dice Cuadros (2009) en su revista “La 
observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la 
calidad en la formación inicial y continua del profesorado” Citado en Fuertes T (2011): 
 
 “La observación participante es una estrategia de investigación cualitativa que permite 
obtener información y realizar una investigación en el contexto natural. El investigador o la 
persona que observa se involucra y “vive” las experiencias en el contexto y en el ambiente 
cotidiano de los sujetos, de modo que recoge los datos en tiempo real. En este tipo de 
observación, el acceso a la situación objeto de ser observada es un factor clave para la 
interacción y la comunicación con el contexto”. (Pag. 239) 
  
Para la descripción de la observación  se utilizó un diario de campo en el cual se 
anotaron todas las experiencias observadas durante la investigación, donde se recogió  
información para organizarla y procesarla. También se recurrió a la encuesta que se les 
aplico a los estudiantes y al docente de ciencias naturales de la institución educativa José 
Antonio Galán, respaldado por lo que afirma Muñoz V (2002) en su guía de 
autoaprendizaje titulada técnicas de investigación de campo: 
 
“La encuesta facilita recopilar información que nos permita comprender y explicar las 
relaciones entre las variables independientes y dependientes para una posterior teorización 
del problema y quizá para un estudio experimental. Lo importante es que con la encuesta 
accedemos a una parte de la población total, la cual nos permite sin investigar a toda la 
población, establecer una muestra que ha sido encuestada acerca de nuestro problema y con 
cuya información obtenemos elementos de juicio generalizables al conjunto de la totalidad”. 
(Pag.37) 
 
4.5 Procesamiento e interpretación de los datos 
 
Los datos de las encuestas fueron procesados para identificar las capacidades 




Según lo que dice Cantero D (2014) en su teoría fundamentada y ATLAS.ti: recursos 
metodológicos para la investigación educativa que el  
 
“ATLAS.ti es uno de los programas más potentes para el análisis de datos cualitativos, y 
que aporta a la construcción teórica en la investigación educativa. Puesto que al permitir la 
integración de datos de distinta naturaleza (texto, audio, video e imágenes) recoge la 
diversidad que expresa la realidad socioeducativa”.(parr.74) 
 
Por otra parte, la sistematización de la observación participante se realizó en el 
diario de campo durante el proceso de aprendizaje y elaboración de los mapas conceptuales 
y de paso los contenidos abordados, lo cual permitiera determinar e interpretar como los 
alumnos se desempeñaron a la hora de diseñar éstos, las habilidades, conductas y 
experiencias que ellos obtuvieron por medio de esta estrategia. Considerando lo que nos 
dice Martínez J (2011) en su revista métodos de investigación cualitativa que “Un diario de 
campo es una narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos 
observados por el investigador. Este diario se elabora sobre la base de las notas realizadas 
en la libreta de campo o cuaderno de notas que utiliza el investigador para registrar los 
datos e información recogida en el campo de los hechos. (p.27) 
 
4.6 Delimitaciones y consideraciones éticas 
 
     La investigación se desarrolló en un ambiente colectivo, en donde el docente y los 
directivos brindaron el apoyo para la realización de esta implementación que se ejecutó 
entre los meses de junio a noviembre de 2017, destacando la importancia de esta propuesta 
para el desarrollo de actitudes y aptitudes que les permitiera a los estudiantes generar 
espacios para el desarrollo de destrezas, incluyendo el trabajo colaborativo, y  competencias 






5. ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para el desarrollar del primer objetivo específico,  se elaboraron  dos  entrevistas 
semiestructuradas una para los estudiantes y la otra para el  docente de Ciencias Naturales y  
Educación Ambiental del grado 9° de la Institución Educativa José  Antonio Galán. En ese 
sentido Alonso., L. (1994). Considera  que “la entrevista es un discurso enunciado 
principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 
entrevistador con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de 
comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren”. Siendo las 
entrevistas una técnica para recoger información en las investigaciones de tipo cualitativo, 
donde el entrevistado es quien suministra la información a partir de sus experiencias, 
emociones y expresiones, dando a conocer la realidad social del contexto. De acuerdo con  
Sampieri., H. y cols. (2003). “La metodología cualitativa se plantea para descubrir o 
plantear preguntas que ayuden a reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos 
de un sistema social definido”   En la cual las preguntas al entrevistado le brindan al 
investigador  una mirada crítica y verdadera sobre la realidad socia del contexto.  
Con respecto a lo antes planteado  Díaz., L (2013).  Establece que “La Entrevistas 
semiestructuradas “presentan un grado de flexibilidad, siendo las preguntas planeadas, 
ajustándose a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 
enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos”. Es decir el investigador tiene la posibilidad de guiar  
la entrevista, aclarando y preguntando libremente por alguna de las afirmaciones del 
entrevistado con el objetivo de descubrir la realidad del contexto. La información 
suministrada  por la entrevista semiestructurada  para  Identificar  los conocimientos que 
tienen los estudiantes  sobre el uso de los mapas conceptuales  para el aprendizaje 
significativo de las Ciencias Naturales y  Educación Ambiental, se estudió  mediante el 
software para el análisis de investigación cualitativa software Atlas Ti. A continuación se 










Con base a la anterior  red semántica producto de la entrevista semiestructurada 
realizada a los estudiantes del 9° de la Institución Educativa José  Antonio Galán, donde se 
tomó como categorías la enseñanza y aprendizaje, los mapas conceptuales, los cuales  dan a 
Nota: Entrevista estudiantes.  Red Semántica: elaboración propia 
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conocer  la importancia que tienen los mapas conceptuales como estrategia didácticas para 
el fortalecimiento del  aprendizaje significativo para el estudiante, donde él es capaz de 
relacionar  y reconstruir conocimientos interrelacionando los saberes.  Permitiendo una 
visión crítica respeto a los sucesos que ocurren en el contexto. Sin embargo, los estudiantes 
afirman que el docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no utiliza esta técnica 
para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje  haciendo que los temas sean más 
difíciles de entender. En tal sentido  Novak J. y Gowin, D. (1984).  Piensan que las fallas de 
la educación radica en ayudar a los alumnos a “aprender a aprender” donde los docentes 
ocasionan aprendizaje en los estudiante, sin embargo, el aprendizaje debe ser generado por 
el mismo alumno.  Siendo ellos los protagonistas y  responsables de la reconstrucción de un 
conocimiento constante, en el cual el docente es un mediador y quien propone las 
estrategias y metodología  propiciando en ellos una visión real del contexto. Cabe agregar 
que estos autores conciben los mapas conceptuales como método, recurso  y estrategia 
didáctica pedagógica:   Novak J. y Gowin, D. (1984) en su libro Aprendiendo a aprender 
resalta “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones”,  y como como una 
estrategia didáctica pedagógica, dinamiza los procesos de enseñanza y de aprendizaje”. 
 
Por lo tanto estos son fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
debido a que le brinda a los estudiantes los espacios necesarios para la reconstrucción de un 
conocimiento verdadero, donde plasman sus ideas interrelacionándolas con los saberes, 
dándole un orden jerárquico que les permite conocer realmente el proceso y reconstruir 
conocimientos. Novak, J. (1977).  Concibe que para “construir significado implica pensar, 
sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje 
significativo diferente, sobre todo, para crear nuevos conocimientos”. Estableciendo que 
los conocimientos nuevos surgen a partir de los saberes previos y  las experiencias 
organizados de una manera  jerárquica. 
 
Con respecto a lo antes mencionado, la  red semántica resultado de la entrevista 
semiestructurada elaborada al docente de  Ciencias Naturales y Educación Ambiental del  
grado 9°, donde se tomó como categorías, estrategias didácticas, mapas conceptuales, 
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permiten evidenciar que los mapas conceptuales como  herramienta le permite al docente 
en sus clases desarrollar temas desde una forma práctica, generándole al estudiante una 
manera diferente de observar las cosas, logrando que él a través de la reconstrucción del 
conocimiento exprese sus ideas con una secuencia lógica de lo que está pasando en el 
contexto, siendo capaz de interrelacionar los conceptos, sus pensamientos e ideas.  Cabe 
agregar la falta de interés y compromiso de algunos estudiantes por el aprendizaje ocasiona 
que los procesos de enseñanza y aprendizaje no sean exitosos, Por razones como la anterior 
se hace necesario que los docentes utilicen  los mapas conceptuales como estrategia 
didáctica y herramienta, que le permita al estudiante observar desde un punto de vista 
diferente el conocimiento, partiendo de lo general a lo especifico,  siendo capaz de 
organizar  y darle sentido al saber, logrando una reconstrucción significativa y verdadero de 
este. 
 
El objetivo de los mapas conceptuales es establecer relaciones específicas entre 
conceptos en forma  de proposiciones, teniendo en presente que una proposición está 
constituida por conceptos enlazados por palabras de enlace o conectores para formar una 
red semántica que le da sentido a la idea. (Díaz, 2002; Presutti et al., 2009; Rodríguez, 
2010). Siendo organizadores de los saberes previos con los nuevos, en el marco grafico de 
conceptos más habituales e inclusores, creando una interrelación conceptual que genere una 
unidad de proposiciones ordenas de una forma jerárquica. (Rodríguez, 2007; Vidal et al., 
2007; Ariza et al., 2009). En ese mismo orden de ideas los mapas conceptuales  deben tener 
un orden jerárquico. Es decir, es una herramienta que le permite a los docentes plantear sus 
clases de una manera práctica y diferente y al estudiante una técnica que le brinda la 
posibilidad de interrelacionar los saberes comunes con los científicos logrando la 
reconstrucción de  un conocimiento verdadero. Organizado desde lo general a lo específico 
generando un aprendizaje significativo.  En su opinión Novak,. J. (2000),  afirma que los 
“mapas conceptuales son solo una posible estrategia facilitadora del aprendizaje 
significativo”,  aportando al desarrollo integral del estudiante como lo  estable Moreira,. M. 
(2000). “Mecanismo humano por experiencia para adquirir y almacenar la inmensa 
cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo del conocimiento”. En 
tal sentido, éstos les permiten a los estudiantes que construyan un orden jerárquico del 
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saber que les ayude  a obtener un aprendizaje  significativo, donde las interrelaciones de los 
conceptos propios de las áreas del conocimiento se crucen con los sucesos que ocurren en 
el contexto, logrando generar una visión diferente y un conocimiento verdadero y duradero 
como lo  Plantea Vergnaud,. G. (1990) en su trabajo “la teoría de los campos 
conceptuales”: (Pag. 133 - 170) 
 
“el conocimiento está organizado en Campos Conceptuales cuyo dominio, por parte del 
sujeto que aprende, ocurre a lo largo de un extenso período de tiempo. Campo conceptual es 
sobre todo, un conjunto de situaciones-problema cuyo dominio requiere el dominio de 
varios conceptos de naturaleza distinta. Los conocimientos de los alumnos son moldeados 
por las situaciones que encuentran y progresivamente dominan. Pero esas situaciones son 
cada vez más complejas. Un campo conceptual es un campo complejo, la única manera de 
dominarlo para un sujeto, es dominar progresivamente situaciones cada vez más 
complejas”. 
 
La reconstrucción del conocimiento requiere de herramientas que fortalecen de 
manera directa el proceso de enseñanza y aprendizaje, propiciando en los estudiantes a 
través de diversas estructuras la capacidad de interrelacionar conceptos y saberes, donde el 
estudiante adquiera la habilidad de relacionar los conceptos nuevos con los sucesos que 
ocurren a su alrededor,  donde se respete el orden y la secuencia lógica del saber, siendo 
capaz de observar, reflexionar y proponer formas de abordar el conocimiento.  
 
De acuerdo al segundo objetivo después, de identificar las dificultades y el nivel de 
conocimiento que tenían los mapas conceptuales así como las estrategias utilizadas por el 
docente de ciencias naturales y educación ambiental en el desarrollo del aprendizaje 
significativo, se implementó la cartilla didáctica mapas conceptuales para el aprendizaje 
significativo como una herramienta para enriquecer los procesos de formación en mapas 
conceptuales,  en concordancia con lo que dice Valencia Restrepo, (2003) en su trabajo 
titulado “la utilización del mapa conceptual como una estrategia para el mejoramiento del 




“la implementación de las unidades didácticas basadas en los mapas conceptuales como 
estrategia de aprendizaje y orientadas a promover un conocimiento significativo, se 
presentó y trabajó una mejor alternativa de estudio, que resultó superior a las estrategias de 
aprendizaje acostumbradas, las cuales se centraban principalmente en el uso de la memoria 
a través de las notas de clase, y resúmenes, en tanto que la propuesta de mapas conceptuales 
permitió a las estudiantes no sólo aprender sino también hacerlo 
comprensivamente”(pag.6).  
Por esta razón se diseñaron siete talleres que fueron desarrollados durante la 
implementación de esta propuesta los cuales fueron: 
 
UNIDADES TALLERES  OBJETIVO 
Introducción sobre mapas 
conceptuales 
Taller 1 los mapas 
conceptuales 
Diseñar mapas conceptuales 




Taller 2 Cmaptools Conocer la herramienta 
tecnológica de Cmaptools 
como objeto de aprendizaje 




Sistemática y taxonomía 
Taller 3 Categorías 
taxonómicas. 
 
Taller 4 los tres dominios 
 
Taller 5 los cinco reinos 
 
Taller 6 clástica 
 
Taller 7 cladrogrma y 
filogenia 
Identificar criterios para 
clasificar individuos dentro 
de una misma especie y 
propongo alternativas de 
clasificación de algunos 




Tabla 3  
Talleres que se desarrollaron en el transcurso de la investigación 
 
 
Nota. Elaboración Propia.  
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Para el desarrollo el segundo objetivo se implementó los mapas conceptuales como 
una estrategia didáctica para la adquisición de habilidades como la indagación, planeación 
y creatividad, para el proceso formativo. 
 
En el primer taller se realizó una encuesta para identificar los conocimientos que 
tenían los alumnos acerca de los mapas conceptuales. Luego se hizo una introducción sobre 
los mapas donde se les explico la importancia de esta estrategia, se hicieron preguntas sobre 
el tema y por último se realizó una actividad donde los alumnos hicieron un mapa 
conceptual en hoja de block, a través de esto pudimos observar que los niños no tenían idea 
de cómo construir un mapa conceptual, ya que estos tenían mucho texto y no presentaban 
una idea clave. Por esta razón se utilizó esta metodología para fortalecer estas dificultades 
como lo expresa Aguilar., F. (2006). “El mapa conceptual: una herramienta para aprender y 
enseñar:  
 
“Para el alumno el mapa conceptual, fundamentalmente le permitirá aprender 
significativamente. Es importante anotar que la apropiación de la estrategia del mapa 
conceptual en manuscrito y uso de Cmaptools, le va a permitir a los estudiantes de este 
contexto acercase a la información y su tratamiento desde el programa en mención, 
teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a esta 
desde sus celulares” (pag.12) 
 
En el segundo taller se tuvo en cuenta lo que nos dice Bejarano M, Mateos A, 
García B (2015) en su trabajo titulado “Cmaptools como herramienta didáctica para 
mejorar competencias en estudiantes de educación secundaria” el cual  Resalta que: 
 
“La eficiencia que el Cmaptools ofrece en la elaboración cooperativa de mapas, generando 
modelos de conocimiento compartido a partir de indagaciones, consultas y búsquedas en 
red. Todo ello les ha servido para completar tareas escolares y para mejorar el estudio de las 
unidades didácticas de los ámbitos sociolingüístico y científico-técnico” (Pag.107)  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una serie de preguntas sobre el programa 
Cmaptools, donde se notó que los estudiantes no tenían conocimientos sobre éste, por lo 
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que decidimos continuar explicándoles con un video referente al tema y con este soporte se 
les explicó paso a paso como crear un mapa conceptual a través de esta herramienta 
tecnológica, observando en ellos las ganas de seguir trabajando con ella. Fue importante 
observar la motivación al llevar el mapa elaborado en papel al Cmaptools, también se 
evidenciaron falencias ya que no tenían la práctica necesaria al momento de realizarlos. 
 
Según Forte., (2010) (Citado en Sánchez M (2012)) en su trabajo “El uso de mapas 
conceptuales utilizando Cmaptools como estrategia para la enseñanza -aprendizaje de 
equilibrio químico”  Nos dice que: 
 
“Los mapas conceptuales incrementan en los estudiantes la capacidad de estudiar de modo 
significativo a través de la integración de los conceptos y la información, respalda el 
aprendizaje gracias a la integración explicita del nuevo conocimiento con el conocimiento 
precedente, mejora las fases de representación y  selección de alternativas en la solución 
de problemas, el manejo de las TIC promueve en ellos el auto aprendizaje” (Pag.1) 
 
Debido a esto se implementó la cartilla didáctica mapas conceptuales para el 
aprendizaje significativo en la cual se profundizo sobre la unidad sistemática y taxonomía 
donde se realizaron los demás talleres, con estos pudieron diseñar los mapas  conceptuales 
por lo que se les facilito el desarrollo de los temas obteniendo así competencias 
innovadoras resaltando el aprendizaje significativo que obtuvieron  los estudiantes durante 
el proceso, también se pudo notar la motivación y el interés en los niños por realizar estas 
actividades, fue tanta la satisfacción que al finalizar los talleres tenían claro cómo hacer un 











Tabla 4  
Evaluación del desarrollo de la compresión y elaboración de los mapas conceptuales 
CRITERIOS EXCELENTE  
 
 

























Palabras enlaces Relaciona las 
palabras enlaces 
y le da sentido a 
las 
preposiciones. 
La mayoría de 
las palabras de 
enlaces son 
buenas. 



































Nota.  Elaboración propia.  
 
Briceno M, Chacín M (2015) en su trabajo las rubricas como estrategias de 
evaluación formativa en cursos en línea Resalta que “las rubricas son consideradas 
herramientas interactivas y colaborativas que permiten determinar si los estudiantes 
alcanzaron los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales y si lograron 
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trabajar en grupo en forma independiente y autónoma”. Por lo que permitió dar cuenta que 
los estudiantes a partir de la implementación de los mapas conceptuales lograron 
aprendizajes significativos fortaleciendo los procesos de enseñanza – aprendizaje, se pudo 
observar que los niños se desempeñaron mejor en los conceptos y la creatividad que 
fortalecieron al desarrollo de aptitudes y actitudes que lograron en la producción de nuevas 
técnicas tales como: el diseño y la planeación de sus trabajos. Como se puede observar en 
la gráfica siguiente: 
 
Figura 1. Porcentajes de evaluación del desarrollo de la comprensión de los mapas conceptual. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede observar que  los estudiantes tuvieron resultados  favorables y eficaces a 
la hora de realizar sus mapas conceptuales, durante el proceso fueron avanzando  hasta 
llegar a los objetivos planteados, logrando así que los alumnos construyeran de forma clara 
y precisa sus trabajos, obteniendo en ellos la motivación y las ganas de trabajar con esta 
herramienta didáctica. Como lo expresa Valencia Restrepo, (2003) en su trabajo titulado “la 
utilización del mapa conceptual como una estrategia para el mejoramiento del aprendizaje 




“la implementación de las unidades didácticas basadas en los mapas conceptuales como 
estrategia de aprendizaje y orientadas a promover un conocimiento significativo, se 
presentó y trabajó una mejor alternativa de estudio, que resultó superior a las estrategias de 
aprendizaje acostumbradas, las cuales se centraban principalmente en el uso de la memoria 
a través de las notas de clase, y resúmenes, en tanto que la propuesta de mapas conceptuales 
permitió a las estudiantes no sólo aprender sino también hacerlo comprensivamente”(pag.6) 
  
De esta forma los estudiantes se desempeñaron teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos a la hora de realizarlos, por lo que se notó el cambio que obtuvieron desde que 
iniciaron hasta que finalizaron, creando así mapas conceptuales entendibles, 
contextualizados y con un fácil manejo de contenidos, muestra de los anterior son los 
avances que se tienen en los anexos de los mapas elaborados por los estudiantes.  
 
 Por último, se realizó una entrevista  a los estudiantes con el objetivo de evaluar el 
desarrollo e implementación de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo en el 
área de ciencias naturales y educación ambiental, las preguntas estuvieron diseñadas para 
que los estudiantes expresaran con libertad su experiencia con los mapas conceptuales y 
uso  posterior del software Cmaptools y como estas lo llevaron a reconstruir un 
conocimiento significativo, las preguntas fueron de tipo abiertas, dado que se buscaba 
entablar un dialogo,  donde ellos pudieran dar a conocer sus opiniones, pensamientos y 
experiencias dando sentido a la investigación. La información que se obtuvo fue analizada a 
través del software para el análisis de investigación cualitativa ATLAS.ti, que según 
Cantero D (2014) en su teoría fundamentada y ATLAS.ti: recursos metodológicos para la 
investigación educativa nos afirma que: 
 
“Es uno de los programas más potentes para el análisis de datos cualitativos, y que aporta a 
la construcción teórica en la investigación educativa. Puesto que al permitir la integración 
de datos de distinta naturaleza (texto, audio, video e imágenes) recoge la diversidad que 






De acuerdo con la red semántica anterior resultado de la entrevista elaborada a los 
estudiantes, se resalta el trabajo de Gagné, R. (2008). En su teoría del aprendizaje, el cual 
expresa que los mapas conceptuales deben tener un orden jerárquico. Por lo que establece 
que: 
 “Son conjuntos organizados de habilidades intelectuales. El elemento superior de cada 
jerarquía es la habilidad objetivo”. Para elaborar jerarquías, se comienza en la cima y se 
pregunta qué habilidades ha de desempeñar el estudiante antes de aprender la habilidad 
objetivo, o qué habilidades son prerrequisitos inmediatos. Muchas veces hace falta aplicar 
dos o más habilidades como prerrequisito para aprender las habilidades de orden superior, y 
éstas no son necesariamente más difíciles de aprender que aquellas. (Pag.12) 
 
Nota: Entrevista estudiantes.  Red Semántica: elaboración propia 
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De acuerdo a lo anterior, las metas establecidas por este proyecto lograron que los 
estudiantes obtuvieran competencias tales como: comprender, analizar, clasificar y 
jerarquizar el conocimiento; permitiendo en ellos lograr mayor organización de una forma 
jerárquica, relacionar conceptos, fortalecer el aprendizaje significativo, desarrollar temas de 
forma práctica y plasmar ideas, obteniendo una reconstrucción significativa y verdadera de 
este,  la cual le brindo al estudiante la capacidad de propiciar el desarrollo de habilidades. 
En concordancia con lo que resalta Pérez., D. (2014). En su trabajo la teoría del 
aprendizaje de Robert Gagné el cual concibe que “el aprendizaje a través de mapas 
conceptuales como un proceso jerárquico y acumulativo, en el que todo lo que aprendemos 
se suma a lo anterior y forma habilidades o destrezas que servirán de base para aprender 
nuevas cosas.  
 
Además, la ayuda de la cartilla “mapas conceptuales en el aprendizaje significativo 
de las Ciencias Naturales” La cual fue elaborada para la organización de los contenidos 
trabajados con los estudiantes,  incluyendo la participación – acción en el desarrollo de esta 
estrategia, además los alumnos adquirieron durante este proceso habilidades y destrezas que 
les sirvieron para la producción de nuevos conocimientos, generando en ellos actitudes y 
aptitudes que encaminaron a los niños a desenvolverse mejor en el diseño de los mapas 
conceptuales, de este modo es importante enfatizar lo que dice Ausubel citado en  Torres A 
(2016) en su documento la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel dice 
que: 
“El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa 
que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino 
porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado” (Parr.4) 
 
A través de esta teoría se buscaron alternativas para generar procesos de formación integral 
a través de la implementación de esta investigación, basándose en herramientas 
tecnológicas como el Cmaptools para la planeación de sus trabajos, lo que género en ellos 





 Resaltando lo que afirma Arrazate M. (2011) en su proyecto la importancia del aprendizaje 
significativo en los jóvenes universitarios:  
 
“Es necesario que el alumno conozca la importancia del aprendizaje significativo en el 
proceso enseñanza aprendizaje, con esto se lograra que el estudiante relacione los nuevos 
conocimientos  adquiridos con anterioridad.  Pero que también  es necesario que el alumno 
se interese  por los nuevos conocimientos que se están mostrando. La integración de estos 
conocimientos  del docente debe  proporcionar  las herramientas necesarias para  que el 
alumno los  pueda asimilar, este proceso debe estar interrelacionado entre los dos actores 
(maestro/alumno), para  crear nuevos conocimientos y factores que nos permitan 
desenvolverse dentro del aula  y que se logre que los educandos realmente tengan un 
aprendizaje  significativo  y que promueva  nuevas  estructuras  cognitivas. (Pag.2)”  
 
En virtud de ello, la implementación de los mapas conceptuales fortalecieron el aprendizaje 
de los estudiantes y la herramienta tecnológica sin lugar a dudas motivo este proceso, los 
estudiantes afirmaron que es una herramienta fácil de manejar, que les permite hacer mapas 
conceptuales para   interrelacionar los conceptos de los distintos temas, además que les 
permite darles un toque personal, generando que las clases sean más divertidas y la 
reconstrucción del conocimiento sea de manera diferente pero con un sentido lógico y 
verdadero. Del mismo modo éstos utilizados como estrategia didáctica potencializan el 














Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la investigación se puede afirmar 
que: 
La enseñanza de los mapas conceptuales permite observar el nivel de 
jerarquización que los estudiantes hacen de los conceptos, fundamentales en el proceso 
formativo, debido a que la utilización de estos fortaleció a la adquisición de habilidades y 
destrezas en el alumno como la planeación, creatividad y comprensión de los saberes 
durante su proceso el desarrollo de la investigación.  
 
La elaboración previa de la cartilla didáctica permitió una mejor motivación por 
parte de los estudiantes, facilitó el desarrollo de las actividades establecidas, aprendizaje 
significativo, adquirieron habilidades y destrezas para su formación, desarrollar contenidos 
de forma clara y precisa. 
 
Manejar ideas a través de conceptos, aprendieran a diseñar mapas conceptuales a 
través de la herramienta Cmaptools, integrar al grupo por medio de las actividades, obtener 
una buena relación maestro – alumno. 
 
La cartilla también permitió obtener análisis profundos sobre los contenidos programáticos 
organizados de forma secuencial para facilitar su comprensión y organización a través de la 
elaboración de los mapas conceptuales.  
 
Se Resaltaron aspectos metodológicos para el desarrollo de los mapas conceptuales, 
en las cuales influyan características tales como la jerarquización, la creatividad, los 
enlaces, los conectores y los conceptos e ideas con las cuales se debe hacer su 
estructuración y organización, inculcando en ellos un pensamiento crítico y reflexivo a la 
hora de realizarlos para mejorar los procesos de formación.  
 
Las herramientas tecnológicas son un factor motivador a la hora de realizar procesos 
de enseñanza y aprendizaje, como es el caso de la presente investigación.  La elaboración 
de los mapas conceptuales, que al ser llevados al software Cmaptools dio un valor agregado 
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y muy significativo en el aprendizaje del estudiante, siendo la elaboración de éstos una 
estrategia didáctica esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que llama la 
atención de los estudiantes, haciendo que estos estén motivados e interesados por el 
conocimiento, mejorando de comunicación y la comprensión de las temáticas.} 
 
Los mapas conceptuales les permitirá  a los estudiantes conocer las ciencias 
naturales para un aprendizaje significativo, que les permite adquirir conocimientos claros y 
concretos donde se  les facilita el dominio de temas extensos  con contenidos organizados, 



























Para mantener y enriquecer el proceso de implementación de los mapas conceptuales es 
necesario tener en cuenta aspectos relevantes para su ejecución, en donde la institución 
educativa se familiarice con esta estrategia que les sirva de apoyo para la formación integral 
de los niños, por lo que es importante seguir con este proceso educativo para fortalecer la 
metodología utilizada. Para lo cual hacemos las siguientes recomendaciones:  
 
 Trabajar con la implementación de mapas conceptuales ya que favorecen la 
jerarquización y significación del aprendizaje de los estudiantes. 
 Integrar a la comunidad educativa para que utilicen esta herramienta en la 
implementación de sus actividades para la comprensión de los conocimientos a 
través de la jerarquización y significación del aprendizaje de los estudiantes 
 Aprovechar las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución para que 
los estudiantes se les facilite la jerarquización y significación del aprendizaje. 
 
Seguir con la organización de los conocimientos a través de cartillas como la elaborada y 
utilizada por las investigadoras en el trabajo con los estudiantes, sobre todo en zonas rurales 
como en el contexto donde se encuentra la Institución Educativa José Antonio Galán que 
pertenece a una estructura y que gran parte de sus estudiantes pertenecen a la zona 
propiamente rural con pocas posibilidades de acceder a libros para los trabajos asignados 
por sus docentes. Lo más importante, que sean un desarrollo intelectual del docente para su 
diseño y ajustes cuando ello lo amerite y no se sea simplemente tomar la información de un 
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Fotografía 22 [elaboración propia] (I.E José 
Antonio Galán) Estudiantes realizando sus mapas 
conceptuales en hojas de block. 
 
Fotografía 23 [elaboración propia] (I.E José 
Antonio Galán) Estudiante elaborando su mapa 
conceptual. 
 
Fotografía 24 [elaboración propia] (I.E José 














Fotografía 1B [elaboración propia] (Cartilla) 
Cladograma. 
 
Fotografía 2B [elaboración propia] (Cartilla) 
Categorías taxonómicas. 
 
Fotografía 3B [elaboración propia] (Cartilla) 
Sistemática y taxonomía. 
 
Fotografía 4B [elaboración propia] (Cartilla) Los 
cinco reinos. 
 
Fotografía 3B [elaboración propia] (Cartilla) 
Filogenia. 
 





Anexo C. Formato encuesta a estudiantes 
FORMATO GUIA ENCUESTA ESTUDIANTES 
La encuesta corresponde al trabajo de grado “implementación de los mapas conceptuales 
para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales y educación ambiental en los 
estudiantes del grado 9° de la institución educativa José Antonio Galán”. Ésta busca 
identificar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el uso de los mapas 
conceptuales para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y educación 
ambiental. 










SEXO: MASCULINO: ____       FEMENINO: ____ 
EDAD:  
1. MENOS DE 9 AÑOS: ____ 
2. DE 9 A 12 AÑOS: ____ 
3. MAYOR DE 12 AÑOS: ____ 
4. DE 20 A 25 AÑOS: ____ 
5. MAYORES DE 25: ____ 
 
                           PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

















3.  ¿Alguna vez has hecho un mapa conceptual?   
SI__ NO___.  








4. ¿Sabes  que es una herramienta tecnológica? Sí__ No__ 
 
5. ¿Crees que los mapas conceptuales  son  una herramienta fundamental para el 




6. ¿Conoces alguna página o programa para crear mapas conceptuales?   
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Sí_____  No____ 
 








8. ¿Realizas mapas conceptuales cuando estas estudiando? ¿Los docentes les colocan 




















Anexo D. Formato encuesta docente de Ciencias Naturales 
FORMATA DE GUIA ENCUESTA DOCENTE 
Apreciado docente, agradecemos su valiosa información al desarrollar el siguiente 
cuestionario. La siguiente encuesta tiene como fin conocer las estrategias que usted utiliza 
en el aula de clases y las falencias que los niños presentan en su proceso formativo, además 
se busca saber cuál es el nivel de utilización de los mapas conceptuales para el aprendizaje 
significativo. 
 
NOMBRE: ______________________________________________        
        







2. ¿Utiliza usted estrategias didácticas para el aprendizaje?   
 
SIEMPRE___ CASI SIEMPRE___ AVECES___ MUY POCO___ NUNCA___ 
 
 






4. ¿Ha escuchado hablar de los mapas conceptuales para el aprendizaje significativo? 
 
SI___   NO___ 
  
 
5. ¿Ha trabajado alguna vez con mapas conceptuales?  














7. ¿Le gustaría aplicar los mapas conceptuales como estrategia didáctica para el 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 




















Anexo E formato entrevista final 
FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1.- TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9°1 DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN. 
2.-  OBJETIVO:   Aplicar mapas conceptuales como estrategia didáctica en el aprendizaje 
significativo de las ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de las 
Institución Educativa José Antonio Galán del grado 9°1. 
 
3.-LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN 
Fecha___________________  
 
4.- DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO____________________________________________ 
5.- NOMBRE DE (L) (LOS) ENTREVISTADOR (ES) 
Ludís Del Carmen Ruiz Morales – Ana Arrieta Garay 
6.-  PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 
1. ¿Cree usted que la implementación de los mapas conceptuales ha fortalecido su proceso 
de aprendizaje? 












3. ¿Te gustaría seguir trabajando con esta estrategia didáctica? 




















7. ¿crees que el Cmaptools es una herramienta que facilita la construcción de mapas 
conceptuales? 






 ¿Te gusto trabajar con esta herramienta? 








Anexo F. Formato de planeador de clases 
IMPLENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES PARA EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS  
 




PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:  introducción sobre 
los mapas conceptuales 
FECHA: 11 – SEP – 2017 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ 
MORALES 
COTENIDOS: 
1. Que son los mapas conceptuales  
2. Elementos de un mapa conceptual 
3. Elaboración de un mapa conceptual  





Identificar mapas conceptuales para la realización de 
conceptos claros y precisos. 
DESEMPEÑOS: 
1.diseñar mapas conceptuales para el aprendizaje de las 
ciencias naturales 
2. implementar mapas conceptuales para el desarrollo y 
el aprendizaje de las ciencias naturales. 
MATERIAL DIDACTICO: 




 TEMA(S): Los mapas conceptuales 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 


















 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
Se les hace preguntas a los niños sobre el conocimiento que tienen sobre el tema. 
2. DESARROLLO : 
 El docente ara una introducción sobre el tema y  a  través  de sus soportes explicara 
la importancia de los mapas conceptuales, luego se implementaran preguntas sobre 
el tema tratado. Desarrollaremos una dinámica en la que el docente seleccionara a 
dos alumnos  los cuales deberán dibujar en el tablero lo que el docente les asigne, 
luego a través de estos los estudiantes realizaran un mapa conceptual, para finalizar 
se realizaran una actividad donde los alumnos realizaran mapas conceptual en hoja 
de block. 
 
CRITERIO DE EVALUACION :  
 




























IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS  
 




PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:    Introducción sobre 
Cmaptools 
FECHA: 18 – SEP – 2017 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ 
MORALES  
COTENIDOS: 
1 Que es Cmaptools  
2 Como crear un mapa conceptual en Cmaptools 
3 Como guardar y abrir un Cmaptools,  
4 Añadir un recurso 
ESTANDAR:  
Realizar mapas conceptuales a través de la herramienta 
Cmaptools. 
DESEMPEÑOS: 
1 Conocer  la herramienta tecnológica de Cmaptools 
como objeto de aprendizaje para la realización de 
mapas conceptuales.  











 TEMA(S): Cmaptools 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 
¿Conoces el programa Cmaptools? 
METODOLOGIA 
 
3. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
 Se les hace preguntas a los niños sobre el conocimiento que tienen sobre el tema. 
 
4. DESARROLLO : 
 
 Para iniciar el docente proyectara a los alumnos un video referente al tema. Luego 
con la ayuda de los soporte se explicara paso a paso como crear mapas conceptual a 
través de esta herramienta tecnológica. Para finalizar los alumnos diseñaran sus 
mapas conceptuales por medio del programa Cmaptools. 
 
  
CRITERIO DE EVALUACION : 


















IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS  
 
ÁREA:  Ciencias Naturales 
 
ASIGNATURA: Biología 
PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):   
UNIDAD:    sistemática y 
taxonomía 
FECHA: 25 – sep – 2017 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ MORALES  
COTENIDOS: 
-Categorías taxonómicas   
-Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica 
-Sistema taxonómico de los tres dominios y de los 5 reinos 
- Cladistica, filogenia, cladogramas 
ESTANDAR:  
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica  como consecuencias de estrategias de 
reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
DESEMPEÑOS: 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una 
misma especie y pro-pongo alternativas de clasificación de 













¿Cómo contribuir al conocimiento y conservación de las 
especies que habitan en nuestro país? 
METODOLOGIA 
5. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
Se les hará una lectura sobre un texto pretexto alusivo al tema y luego se harán preguntas 
sobre la lectura. 
 
6. DESARROLLO : 
 
 El profesor con ayuda de los soportes hará una explicación sobre sistemática y 
taxonomía, luego se desarrollara una dinámica llamada bombas conceptuales en las que 
el alumno elaborara un mapa conceptual partiendo de los conceptos que encuentren 
dentro de ella. para finalizar se realizaran una actividad donde los alumnos realizaran 
mapas conceptual en hoja de block sobre el tema tratado, para finalizar los alumnos 
deberán realizar sus mapas conceptuales en el programa Cmaptools. 
  
CRITERIO DE EVALUACION : 















IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS 
 
ÁREA:  Ciencias Naturales 
 
ASIGNATURA: Biología 
PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:    sistemática y 
taxonomía 
FECHA: 02 – oct – 2016 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ 
MORALES  
COTENIDOS: 
-Categorías taxonómicas   
-Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica 
-Sistema taxonómico de los tres dominios y de los 5 
reinos 
- Cladistica, filogenia, cladogramas 
ESTANDAR:  
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica  como consecuencias de estrategias de 
reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
DESEMPEÑOS: 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una 
misma especie y pro-pongo alternativas de clasificación 
















¿Cómo contribuir al conocimiento y conservación de las 
especies que habitan en nuestro país? 
METODOLOGIA 
 
7. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
 Se les hará una lectura sobre un texto pretexto alusivo al tema y luego se harán 
preguntas sobre la lectura. 
 
8. DESARROLLO : 
 
 El profesor con ayuda de los soportes hará una explicación sobre sistema taxonómico 
de los tres dominios, luego se desarrollara una dinámica llamada conceptos en el piso 
en donde los estudiantes deberán crear conceptos y escribirlos en pedazos de cartulina, 
luego los estudiantes socializaran en mesa redonda sus mapas conceptuales colocando 
cada concepto en el suelo con su respectiva explicación, para finalizar los alumnos 
deberán realizar sus mapas en el programa Cmaptools. 
 
CRITERIO DE EVALUACION : 
 








IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
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AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS 
 
 
ÁREA:  Ciencias Naturales 
 
ASIGNATURA: Biología 
PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:    sistemática y 
taxonomía 
FECHA: 09 – oct -2017 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ MORALES  
COTENIDOS: 
-Categorías taxonómicas   
-Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica 
-Sistema taxonómico de los tres dominios y de los 5 reinos 
- cladistica, filogenia, cladogramas 
  
ESTANDAR:  
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica  como consecuencias de estrategias de reproducción, 
cambios genéticos y selección natural. 
DESEMPEÑOS: 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una 
misma especie y pro-pongo alternativas de clasificación de 













¿Cómo contribuir al conocimiento y conservación de las 
especies que habitan en nuestro país? 
METODOLOGIA 
 
9. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
Se les hará una lectura sobre un texto pretexto alusivo al tema y luego se harán preguntas 
sobre la lectura. 
 
10. DESARROLLO : 
 
 El profesor con ayuda de los soportes hará una explicación sobre sistema taxonómico de los 
cinco reinos, luego se desarrollara una dinámica llamada telaraña conceptual en donde cada 
estudiante representara un concepto, y con lana se establecerán relaciones entre los 
conceptos creando una telaraña humana, para finalizar los alumnos deberán realizar sus 
mapas en el programa Cmaptools. 
 
CRITERIO DE EVALUACION : 
 















IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS 
 
ÁREA:  Ciencias Naturales 
 
ASIGNATURA: Biología 
PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:    sistemática y 
taxonomía 
FECHA: 16 – OCT – 2016 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ MORALES  
COTENIDOS: 
-Categorías taxonómicas   
-Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica 
-Sistema taxonómico de los tres dominios y de los 5 reinos 
- Cladistica, filogenia, cladogramas. 
ESTANDAR:  
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica  como consecuencias de estrategias de reproducción, 
cambios genéticos y selección natural. 
DESEMPEÑOS: 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una 
misma especie y pro-pongo alternativas de clasificación de 













¿Cómo contribuir al conocimiento y conservación de las 




11. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
 Se les hará una lectura sobre un texto pretexto alusivo al tema y luego se harán preguntas 
sobre la lectura. 
 
12. DESARROLLO : 
 
 El profesor con ayuda de los soportes hará una explicación sobre sistema taxonómico de los 
cinco reinos, luego se desarrollara actividad en grupo en donde los estudiantes realizaran su 
mapa conceptual en una cartulina sobre el tema tratado para luego exponerlos en clase, para 
finalizar los alumnos deberán realizar sus mapas en el programa Cmaptools. 
 
CRITERIO DE EVALUACION : 
 














IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
 
ANA EMILSA ARRIETA GARAY 
LUDIS DEL CARMEN RUIZ MORALES 
 
DIRECTOR: MARY LUZ DORIA ROJAS 
 
ÁREA:  Ciencias Naturales 
 
ASIGNATURA: Biología 
PERIODO: III GRADO: 9 GRUPO(S):  4 
UNIDAD:    sistemática y 
taxonomía 
FECHA: 23 – OCT – 2017 
NOMBRES  DE  DOCENTE 
(S): 
ANA ARRIETA GARAY  Y LUDIS RUIZ MORALES  
COTENIDOS: 
-Categorías taxonómicas   
-Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica 
-Sistema taxonómico de los tres dominios y de los 5 reinos 
- Cladistica, filogenia, cladogramas 
ESTANDAR:  
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica  como consecuencias de estrategias de reproducción, 
cambios genéticos y selección natural. 
DESEMPEÑOS: 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una 
misma especie y pro-pongo alternativas de clasificación de 













¿Cómo contribuir al conocimiento y conservación de las 
especies que habitan en nuestro país? 
METODOLOGIA 
 
13. INICIACIÓN  
 
 Organización del aula. 
 Saludo.  
 
 MOTIVACIÓN PARA INTORDUCIR EL TEMA: 
 
Se les hará una lectura sobre un texto pretexto alusivo al tema y luego se harán preguntas 
sobre la lectura. 
 
14. DESARROLLO : 
 
 El profesor con ayuda de los soportes hará una explicación sobre sistema taxonómico de los 
cinco reinos, luego se desarrollara actividad en donde el docente les entregara a los 
estudiantes un concepto y  a través de una lectura los estudiantes deberán pegar cada 
concepto en el tablero según sea el orden de dicha lectura para así construir un mapa 
conceptual, luego ellos deberán realizar el suyo y deberán realizar el mismo ejercicio, para 
finalizar los alumnos deberán realizar sus mapas en el programa Cmaptools. 
 
CRITERIO DE EVALUACION : 
 




















En esta cartilla se mostrara la importancia de la sistemática y taxonomía teniendo 
en cuenta que estos temas son fundamentales para la clasificación de las 
especies teniendo en cuenta su nombre científico, el cual nos ayudara a 
identificarlos en cualquier lugar del mundo. 
De este modo, se darán a conocer las diferencias, similitudes, origen y relaciones 
de cada organismo incluyendo las diferentes categorías como lo son los dominios, 
reinos, filo, clases, orden, familia, género y especie, las cuales abarcan distintas 
funciones que se conocerán en esta cartilla. 
Además se identificaran los diferentes reinos y los distintos dominios que son base 
fundamental de los organismos celulares y pluricelulares. También se hablara 
sobre la cladistica, cladrograma y filogenia, los cuales definen las relaciones 
evolutivas de los organismos y los parentescos evolutivos de cada una de las 















Estudiar la diversidad biológica desde la sistemática y la taxonomía incluyendo sus 




 Explicar los diferentes grupos taxonómicos de la biología 
 Reconocer las relaciones y las diferencias que tienen unos organismos con 
otros. 
















1. Sistemática y taxonomía 
2. Categoría taxonómica 
3. Clasificación biológica 
3.1 Los tres Dominios 
















Estas ramas de la biología son las responsable de la categorización jerárquica. 
La sistemática se encarga de crear sistemas de clasificación en los cuales se toma 
en cuenta:  
 Los rasgos de similitud 
 Diferencias 
 Origen 
 Relaciones evolutivas de 
cada especie 
Los sistemas de clasificación se 
representan en forma de árbol 
ramificado, en cuya base se 
identifica al ancestro y en las 
ramas la descendencia de las especies que contiene. 
La taxonomía se encarga de poner las reglas y procedimientos para identificar, 
nombrar y clasificar a cada una de las especies en las categorías o niveles de 
forma jerárquica, siguiendo los patrones de la sistemática. 
 




Los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos se estructuran en una 
jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores y está, a su vez, 
subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango 
taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. 
Algunos ejemplos conocidos 
son: género Homo, familia Canidae (cánidos), orden Primates, clase Mammalia (m
amíferos), reino Fungi(hongos). 
También son rangos los de especie y sus subordinados. El nombre de las 
especies se distingue de los de taxones de otros rangos por consistir en dos 
palabras indisociables. 








 Dominio: la categoría que separa a los seres vivos por sus características 
celulares. Por esta razón, existen dos sistemas de dominios: el más antiguo 
(Prokaryota y Eukaryota), y el más reciente (Archaea, Bacteria y Eukarya). 
 Reino: esta categoría divide a los seres vivos por su naturaleza en 
común. Archaea y Bacteria son tanto reinos como dominios, por 
ser unicelulares, procariontes y diferenciarse en otras características 
bioquímicas y biofísicas. El dominio de Eukaryota se divide a su vez en 
cuatro reinos: Protista (organismos unicelulares y eucariontes como 
las células), Fungi (organismos heterótrofos como hongos y 
levaduras), Plantae (organismos autótrofos sin locomoción) 
y Animalia (organismos heterótrofos y locomotores). 
 Filo o división: la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo 
sistema de organización. Ejemplo: en el reino animal, las bivalvos, 
los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo 
de tejidos, reproducción, órganos y sistemas, por lo tanto se agrupan en el 
filo Mollusca. 
 Clase: Los filos (o divisiones) se dividen en clases por las características 
más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores 
que existan entre los integrantes de un filo. En el filo Mollusca, por ejemplo, 
hay miles de moluscos y algunos de ellos, por ausencia de concha, se 
agrupan en la clase Aplacophora. 
 Orden: También ésta es una división de la categoría anterior; el orden es 
una división de la clase que también se basa en características comunes de 
algunos seres vivos dentro de una clase. Dentro de la clase Mammalia, por 
ejemplo, se encuentra el orden Primates, que contiene a todos los seres 
vivos con cinco dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación 
corporal. 
 Familia: es una división de la categoría precedente. Una familia es la 
agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. 
Ejemplo: el orden Primates incluye la familia Hominidae, que comprende a 
los primates bípedos. 
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 Género: Es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas 
entre sí por medio de la evolución. De la familia Hominidae, por ejemplo, el 
género Homocomprende a Homo sapiens y sus antecesores más próximos. 
 Especie: Es la categoría básica. Es usada para referirse a un grupo de 
individuos que cuentan con las mismas características permitiendo la 
descendencia fértil entre ellos. Ejemplo: un ser humano actual (Homo 
sapiens) puede relacionarse con otro humano de sexo opuesto y 





Hace algún tiempo unos de la jerarquía llamados los taxones decidieron clasificar 
seres vivos, en la que se abarca grupos menores. Esto era algo nuevo y raro 
donde se decidió a su vez subordinar a un taxón mayor para que lograra asignar 
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un rango o una categoría taxonómica que pudiera acompañar al jefe propio del 
grupo ya que uno de ellos era conocido por la sociedad.  
Por lo que el señor conocido como género homo y sus colegas de la familia 
canidae, el orden primates y el señor distinguido de la clase mamalia decidieron 
llamar un reino. Como reino fungi.  
Era tan maravilloso el reino que todos querían conocer el rango de la especie, el 
nombre, como se distinguía de cada uno de los taxones. Por lo que toco consistir 
en dos palabras disociables y fundamentales empezando por las diferentes 
categorías  a las que abarcaban con gran interés fueron; el dominio, reino, filo o 
división, clase, orden, familia, genero, especie ya que para el reino eran los más 
importantes de las categorías taxonómicas, asi de este modo fueron divididas por 
el señor taxón, sus amigos jefes y colegas lo felicitaron por este gran trabajo que 












El sistema de tres dominios es una clasificación biológica propuesta por Carl 
Woese y colaboradores en 1977, que clasifica el árbol de la vida en tres grupos en 
la categoría más alta: Bacteria (en sentido restringido, excluyendo archaeas, a 
diferencia de la hasta en ese momento concepción del grupo), Archaea y Eucarya. 
Woese se basó en las diferencias encontradas en la secuencia del ARN ribosomal 
de la subunidad menor, para concluir que estos grupos se desarrollaron por 
separado de un progenitor común llamado progenota. 
 
Para el estudio correcto de los 
seres vivos, para entender sus 
características y su 
comportamiento es necesario 
conocer de dónde ha salido 
cada especie, en qué contexto 
evolutivo surgió. Cuáles han 
sido las oportunidades y las 
catástrofes que ha 
sobrellevado una especie hasta dar lugar a la especie actual. 
 
Empezando desde el principio, en la actualidad están descritos tres dominios, 
también llamados imperios o superreinos. Los 3 Dominios que se consideran en la 
actualidad contienen toda la diversidad biológica que se conoce, exceptuando 
los virus, que se clasifican aparte. 
 
Los tres Dominios son: 
3.CLASIFICACION BIOLOGICA 
3.1 LOS TRES DOMINIOS: 
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 BACTERIA: que incluye a todos la mayoría de seres vivos 
microscópicos unicelulares o que forman agregados, sin núcleo ni 
orgánulos celulares, se caracterizan además por tener una pared celular de 
peptidoglucano. Son los organismos más abundantes del planeta y están 
presentes en todos los ecosistemas, desde manantiales de agua a 100 ºC 
hasta en los polos donde nunca sube la temperatura por encima de -15ºC. 
 ARCHAEA: en él se incluyen las todas las arqueas, de las que puedes 
aprender más leyendo nuestro artículo aquí. Como las bacterias todos sus 
miembros son unicelulares y sin núcleo aunque se diferencian en cosas 
fundamentales como la composición de su pared exterior o sus rutas 
m2etabólicas, mucho más complejas que las de bacterias, casi cercanas a 
las de eucariotas. Hasta el estudio taxonómico basado en la comparación 
de las moléculas de ADN las arqueas se consideraban un filo dentro del 
dominio Bacteria, aunque las pruebas moleculares demostraron que su 
origen es posterior al de bacterias, a medio camino entre ellas y los 
eucariotas. Sin embargo las arqueas son las reinas de las condiciones 
extremas de, por ejemplo, salinidad como pudiendo usar como nutrientes el 
hidrógeno, el amoniaco o el metano. 
 EUKARYA: Por último los eucariotas que fueron los últimos en aparecer 
evolutivamente hablando, comprende todos los organismos con núcleo y 
que presentan orgánulos como las mitocondrias o los cloroplastos, con 
rutas bioquímicas más complejas que permiten una mayor complejidad 
estructural, más allá de los unicelulares. Dentro del domino Eukaryota 
existen varios 
Reinos: Protistas (Protistas), Fungi (Hongos), Plantae (Plantas) 





Eran tres hermanos ingeniosos uno llamado bacteria otro arachaea y eukarya, 
ellos eran tan sensacionales para todos. Que los llamaban los tres dominios. Sus 
capacidades intelectuales eran infinitas por lo que sus padres decidió llevarlos a 
un lugar especial donde serían estudiados cada uno de ellos y así lograr  entender 
sus características y comportamiento ya que era necesario conocerlo por especie 
en qué contexto evolutivo surgían, cuales podían ser sus oportunidades y las 
catástrofes que podían sobre llevar a cada especie hasta dar lugar a su especie 
actual en la que se decidió empezar por el mayor de ellos que era la bacteria.  
La bacteria fue sometida a una serie de exámenes donde descubrieron por medio 
de un aparato llamado microscopio. Donde se demostró que son seres 
unicelulares y forman agregados sin núcleo, ni orgánulo celular se caracteriza 
además por tener pared celular de péptido glucano. Fue tan sorprendente para su 
padre descubrir todas estas cualidades de su hijo mayor que no dudo en analizar 
sus otros dos hijos. Arachaea al igual que su hermano bacteria son unicelulares y 
sin núcleo aunque se diferencia en cosas fundamentales como la composición de  
su pared exterior o sus rutas metabólicas son mucho más complejas que la de 
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bacteria. por ultimo analizaron a eukaraya  muy  diferente a sus hermanos ya que 
ella comprende a todos los organismos con núcleo y que presenta orgánulos como 
sus primos la mitocondria y el cloro plasto son más complejas, pero permite una 
mayor complejidad estructural , mas allá de los hermanos que no poseen núcleo y 
son unicelulares. El médico que realizo todo el proceso quedo muy emocionado de 
haber aprendido todo el potencial que tenían estos tres hermanos tanto así que 
























En el ámbito de la biología, reino representa cada una de las grandes 
subdivisiones taxonómicas en las que se clasifican los seres vivos respecto a su 
parentesco evolutivo. Los reinos tradicionales han 
sido Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera, clasificados más por sus 
apariencias y su facilidad de estudio que por su verdadera relación evolutiva. Sin 
embargo, en la actualidad dicha clasificación está siendo redefinida. Por un lado, 
debido a que el reino Protista es una clasificación parafilética, donde algunos de 
sus filos tienen tantas diferencias entre sí como estos 
con Animalia, Plantae o Fungi. Mientras que por otro, debido a que Monera es una 
clasificación polifilética que incluye los dominios Archaea y Eubacteria, en la que 
además, el dominio Archaea está ligeramente más relacionado con Eukarya que 
con Eubacteria. 
 





En la actualidad, reino es el segundo nivel de clasificación por debajo 
del dominio y por encima de filo. La ortografía y pronunciación, al igual que el resto 
de grupos taxonómicos, es latina. 
 
 REINO MONERA: Es aquel que se aplica a los organismo unicelulares 
conocidos también como procariotas. Estos organismos son principalmente 
bacterias que están presentes en todo el espacio terrestre y que son, 
debido a su estructura unicelular, microscópicos. 
 REINO PROTISTA: Está formado por microorganismos unicelulares 
eucariontes, filamentosos o coloniales, unos pueden realizar la fotosíntesis 
y otros son heterótrofos (pueden consumir otros seres vivos, alimentarse de 
materia orgánica en descomposición, o ser parásitos). 
 REINO FUNGÍ (HONGOS): Es el grupo formado por los hongos, incluye a 
los organismos celulares heterótrofos que poseen paredes celulares 
compuestas por quitina y células con especialización funcional. 
 REINO PLANTAE: Comprende todas las plantas que existen en nuestro 
planeta, ellas son las que producen los alimentos que consumen los 
animales y seres humanos. Poseen la capacidad de transformar la energía 
solar en alimento y además, producen oxígeno, a través de la fotosíntesis. 
 REINO ANIMAL: Son todos aquellos animales que son multicelulares y 
heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio alimento. Sus 
células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales 
obtienen sus nutrientes devorando otros organismos. Existen dos clases de 






Desde un reino muy lejano gobernado por la biología, fue escogido por grandes 
representantes para ser dividido en diferentes reinos. En cada una de las grande 
subdivisiones taxonómicas en la que se clasifican los seres vivos respecto a su 
parentesco evolutivo ya que era tanta la especie de seres vivos raros que el 
gobernador decidió dividirlos y formar cinco reinos el cuales fueron llamados, 
animalia, plantea, fungí, protista y monera. Clasificados más por su apariencia y su 
facilidad de estudio que por su verdadera relación evolutiva. Estos reinos eran la 
maravilla del gobernante puesto que eran complementados por organismos tanto 
unicelulares como pluricelulares, así de este modo surgió toda la evolución y 








La cladística es una rama de la biología que define las relaciones evolutivas entre 
los organismos basándose en similitudes derivadas. Es la más importante de las 
sistemáticas filogenéticas que estudian las relaciones evolutivas entre los 
organismos. La cladística es un método de análisis riguroso que utiliza las 
"propiedades derivadas compartidas de los organismos que se están estudiando. 
El análisis cladístico forma la base de la mayoría de los sistemas modernos de 
clasificación biológica que buscan agrupar a los organismos por sus relaciones 
evolutivas. En contraste, la fenética agrupa los organismos basándose en su 
similitud global, mientras que los enfoques más tradicionales tienden a basarse en 
caracteres clave. Willi Hennig (1913-1976) es ampliamente considerado como el 
fundador de la cladística. 
 
Esta clasificación será la más útil en campos de la biología como el estudio de la 




interacciones planta-herbívoro, la biología de la polinización, la dispersión del 
fruto, o en contestar preguntas relacionadas con el origen de caracteres 
adaptativos (Nelson y Platnick, 1981;1 Humphries y Parenti, 1986;2 Brooks y 
McLennan, 1991;3 Forey et al., 19924 ). Debido a su marco teórico predictivo, una 
clasificación filogenética puede dirigir la búsqueda de genes, productos biológicos, 
agentes de biocontrol, y especies con potencial valor agrícola. La información 
filogenética también es útil para tomar decisiones relacionadas con la 
conservación. Finalmente, las clasificaciones filogenéticas proveen un marco 
teórico para el conocimiento biológico y una base para los estudios comparativos 
que enlazan todos los campos de la biología (Cracraft y Donoghue, 2004;5 Judd et 
al. 2007: p. 32.). 
CLASIFICACION CLADISTICA 
La taxonomía cladística requiere que los taxones sean clados. En otras 
palabras,los cladistas argumentan que el sistema de clasificación debe 
reformarse para eliminar todo lo que no sean clados. En contraste, otros 
taxonomistas insisten en que los grupos reflejen las filogenias y hagan uso 
frecuente de las técnicas cladísticas, pero que se permitan grupos 
monofiléticos y parafiléticos como taxones. 
Un grupo monofilético es un clado que comprende a una forma ancestral y 
todos sus descendientes, formando así un (y sólo un) grupo evolutivo. Un 
grupo parafilético es similar, pero excluye a algunos de los descendientes que 
han sufrido cambios significativos. Por ejemplo, la clase tradicional Reptilia 
excluye a las aves, aunque estas evolucionaron a partir de un reptil ancestral. 
Igualmente, los invertebrados tradicionales son parafiléticos porque se 
excluyen los vertebrados, aunque los últimos evolucionaron a partir de un 
invertebrado. 
Un grupo con miembros de líneas evolutivas separadas se llama polifilético. 
Por ejemplo, un grupo reconocido antiguamente, los paquidermos, resultó ser 
polifilético porque los elefantes y los rinocerontes surgieron separadamente de 
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animales no paquidermos. Los taxonomistas evolutivos consideran que los 
grupos polifiléticos son errores en la clasificación, que ocurren porque se 
malinterpretó la convergencia o alguna otra homoplasia como una homología. 
Siguiendo a Hennig, los cladistas argumentan que la parafilia es igual de 
dañina que la polifilia. La idea es que los grupos monofiléticos pueden definirse 
objetivamente, en términos de ancestros comunes o de la presencia de 
sinapomorfias. En cambio, los grupos parafiléticos y polifiléticos se definen por 
caracteres clave, y la decisión de qué caracteres son de importancia 
taxonómica es inherentemente subjetiva. Muchos argumentan que conducen a 
un pensamiento "gradístico", por el que los grados "bajos" avanzan hacia 
grados "avanzados", y que a su vez pueden conducir a una teleología. En los 
estudios evolutivos se suele evitar la teleología porque implica un plan que no 
puede demostrarse empíricamente. 
Yendo más allá, algunos cladistas argumentan que los rangos de los grupos 
de especies son demasiado subjetivos para que representen ninguna 
información útil, y por tanto argumentan que deberían abandonarse. Por esta 
razón, se han alejado de la taxonomía linneana hacia una simple jerarquía de 
clados. 
Otros sistemáticos evolutivos argumentan que todos los taxones son 
inherentemente subjetivos, aunque reflejen relaciones evolutivas, ya que los 
seres vivos forman un árbol esencialmente continuo. Toda línea divisoria es 
artificial y crea una sección monofilética por arriba y una sección parafilética 
por debajo. Los taxones parafiléticos son necesarios para clasificar secciones 
antiguas del árbol –por ejemplo, los primeros vertebrados que evolucionarían 
en la familia Hominidae no pueden situarse en ninguna otra familia 
monofilética–. También argumentan que los taxones parafiléticos proporcionan 
información sobre cambios significativos en la morfología de los organismos, 
en la ecología o en la historia de la vida –resumiendo, que tanto los taxones 
como los clados son nociones valiosas pero con propósitos distintos–. Muchos 
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usan el término monofilia en su sentido antiguo, en el que incluye a la parafilia, 
y usan el término alternativo holofilia para describir a los clados (monofilia en el 
sentido de Hennig). 
Actualmente está en desarrollo un código formal para la nomenclatura 
filogenética, el PhyloCode, para su uso en la taxonomía cladística. Se pretende 
que lo utilicen tanto los que quieren abandonar la taxonomía linneana como los 




Érase una vez una señora que vivía muy sola,  lo que ella no sabía que  tenía 
una familiar dueña de un reino llamada la bióloga, que es una de las más 
importantes en la región ya que ella era la encargada de definir las relaciones  
evolutivas   entre los organismos basándose  en similitudes de las derivadas.  
esta señora llamada cladistica decidió buscar a la biología y al encontrarla l 
sorpresa fue grande ya que no solo descubrió que era su hermana si no 
también que era mucho más importante que su vecina la sistemática 
filogénica, que es la que estudia las relaciones evolutivas entre los 
organismos, le pregunto a su hermana, ¿si soy tan importa importante que 
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relación cumplo yo? la biología muy sonriente del dice; hermana cladistica tu 
eres un método de análisis riguroso que utilizan las propiedades derivadas 
compartidas de los organismos que se están estudiando. Por lo que formas la 
base de la mayoría de los sistemas modernos de mi clasificación donde yo 
busco agrupar a los organismos por relaciones evolutivas. La cladistica al ver 
la importancia que le brindo su hermana, le dio las gracias por permitir ser 
parte de ella. Finalmente hicieron una fiesta donde fueron invitadas la 
sistemática filogénica, la taxonomía cladistica, los taxones entre    otros amigos 























Un cladograma es un diagrama que permite representar el parentesco 
evolutivo entre las especies. Este se parece a un árbol genealógico en que la 
base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos 
ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje esta 
se representa con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva 
rama comparten un mismo ancestro y están más cercanos entre sí que con los 
descendientes de otras ramas. Cada cladograma por representar las 




Un “clado” es la agrupación que incluye el ancestro común y todos sus 
descendientes, vivos o extintos. Estos conjuntos representan un grupo natural, 





Un clado puede estar conformado por una especie o por miles. Los clados están 
anidados dentro de otros, lo cual refleja que la clasificación biológica es jerárquica. 
 
Los biólogos usan los cladogramas para tres propósitos:  
1. Probar hipótesis sobre la evolución.  
2. Aprender sobre las características de las especies 
extintas y los linajes ancestrales. 
3. Clasificar los organismos según las características 
que heredaron de un ancestro común de forma tal que la clasificación 




En la imagen anterior se muestra el parentesco entre una bacteria, un hongo, una 
mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se 
notan unos cuadros rojos que indican las características compartidas. La 
característica que está más en la base es el de estar formado por célula(s) 
eucariota(s), todos los linajes que se derivaron desde este punto, los que 
conducen a los hongos, las mariposa, los peces, las lagartijas y los ratones 
poseen esta característica; La segunda característica señalada en este 
cladograma es la presencia de tejidos animales, todas las ramificaciones que hay 
después de este punto, las que conducen a las mariposas, los peces, las lagartijas 
y los ratones, poseen esta nueva característica. También podemos hacer una 
lectura de las características que tienen los organismos teniendo en cuenta la 
información proporcionada por el cladograma, así pues podemos decir basados en 
este cladograma que un ratón posee: células eucariotas, tejidos animales, cráneo, 
pulmones y pelo. 
Basados en el anterior cladograma podemos afirmar también que un ratón está 
más emparentado con una lagartija que con un pez ya que el nodo de bifurcación 
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entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximo que el nodo de 
bifurcación de los linajes que llevan al pez y al ratón. 
Como se nota en el cladograma anterior todos los organismos se colocan en las 
hojas, y cada nodo interior se divide en dos ramas. Los taxones que resultan de 
cada bifurcación se denominan taxones hermanos o grupos hermanos. Cada 
clado se define en base a una serie de características que aparecen en sus 
miembros y que fueron heredadas a sus descendientes. Estas características 
identificadoras del clado se llaman sinapomofías (caracteres compartidos 
derivados). Por ejemplo, la presencia del cráneo es una sinapomorfia de los 
vertebrados, mientras que los pulmones es una sinapomorfia de los pulmonados. 
Una característica presente en un cladograma se denominan una “plesiomorfía” si 
se encuentra en los dos grupos externos del grupo que se está analizando. En 
nuestro cladograma anterior la presencia de cráneo es una característica 
plesiomórfica frente a la característica de pelo, ya que la característica de cráneo 
se encuentra también en los grupos hermanos al ratón, en la lagartija y el pez. La 
característica de pelo al estar presente solo en los últimos descendientes de 
nuestro cladograma, recibe el nombre de “apomorfía”. Los términos “plesiomórfico” 







un ingenioso inventor decidió realizar un juego llamado cladograma el cual 
consistían clasificar los organismos según las características  heredaron de sus 
ancestros común de forma tal que la clasificación revele la evolución de las 
especies para dicho juego llamado cladograma lo primero que realizo este señor 
fue un diagrama el que permite realizar el parentesco evolutivo entre las especies, 
dicho diagrama era parecido a un árbol genealógico en la que la base del árbol 
representa un antepasado  común para los organismos o grupos ubicados al final 
de las ramas, cuando h ay una ramificación se representa con una nueva rama. 
así de este modo fue muy fácil para los niños descubrir el parentesco de cada 
organismo existente ya que con este juego les era muy fácil descubrir y aprender 










La filogenia es la relación de 
parentesco 
entre especies o taxones en 
general. Aunque el término 
también aparece en lingüística 
histórica para referirse a la 
clasificación de las lenguas 
humanas según su origen común, 
el término se utiliza 
principalmente en su sentido 
biológico. 
 
La filogenética es la parte de la biología evolutiva que se ocupa de determinar la 
filogenia, y consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes 
grupos de organismos a partir de la distribución de los caracteres primitivos y 
derivados en cada taxón, utilizando matrices de información de moléculas de ADN 
y de morfología. Con esta información se establecen los árboles filogenéticos, 
base de la clasificación filogenética. Esta clasificación forma parte de 
la sistemática, que además también comprende los sistemas de 
clasificación fenética y clásica o Linneana. 
La necesidad de descubrir la historia evolutiva de los organismos se inició con la 
publicación de El origen de las especies por Darwin en 1859. La incorporación de 
teorías evolutivas en los sistemas de clasificación de los organismos es un 
proceso que hoy en día aún no está terminado (de Queiroz y Gauthier 1992).3 Un 




hipotetizar relaciones filogenéticas, ponerlas a prueba y verlas reflejadas en las 
clasificaciones, métodos para los que biólogos como Willi Hennig (entomólogo 
alemán, 1913-1976), Walter Zimmermann (botánico alemán, 1892-1980), Warren 

















Érase una vez una malvada señora llamada filogenia, vivía en los bosques del 
palacio del señor taxón ya que ella mantuvo una relación o parentesco con él, la 
señora filogenia aunque no era del todo malvada los niños le tenían miedo por vivir 
lejos de su mundo lo que ellos no sabían era que ella vivía así porque se ocupaba 
de determinar las relaciones evolutivas de diferentes grupos de organismos a 
partir de la distribución de caracteres primitivos y derivados en cada taxón. 
Utilizando matrices de la información de las moléculas de ADN por esta razón la 
filogenia decidió vivir en el bosque y hacerse pasar por mala para que los viajeros 
o cualquiera persona que le quisiera hacer daño no llegara a ella, tanto era la 
necesidad de esta señora por descubrir la historia evolutiva de organismo que 
decidió renunciar a su mundo para realizar el proceso evolutivo que hoy en día 
aún no está determinado. 
Muchas personas y niños al descubrir lo que en realidad buscaba doña filogenia 
decidieron ser sus amigos y ayudarles a descubrir las relaciones evolutivas de los 
organismos y su clasificación, la filogenia se sintió muy feliz con tan noble gesto 



















Para concluir, esta cartilla ha sido de gran aporte porque a través de ella se busca 
dar a conocer todo sobre la clasificación y evolución de las especies, 
considerando así parte fundamental de nuestra vida, esta unidad nos ayuda a 
entender todo sobre la sistemática y taxonomía, incluyendo lo que son los 
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https://biologia.laguia2000.com/tecnicas-en-biologia/taxonomia/clasificacion-
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Fotografía 1 H [elaborada por Ana Ortiz] (I.E José Antonio Galán). Primer mapa conceptual 
 








Fotografía 3H [elaborada por Ana Ortiz] (I.E José Antonio Galán). Tercer mapa conceptual 
 








Fotografía 5H [elaborada por Ana Ortiz] (I.E José Antonio Galán). Quinto mapa conceptual Cmaptools 
 










Fotografía 7H [elaborada por Eider Caballero] (I.E José Antonio Galán). Segundo mapa conceptual 
 










Fotografía 9H [elaborada por Eider Caballero] (I.E José Antonio Galán). Cuarto mapa conceptual 
 








Fotografía 11H [elaborada por Laura Molina] (I.E José Antonio Galán). Primer mapa conceptual 
 







Fotografía 13H [elaborada por Laura Molina] (I.E José Antonio Galán). Tercer mapa conceptual 
 










Fotografía 15H [elaborada por Laura Molina] (I.E José Antonio Galán). Quinto mapa conceptual Cmaptools 
 










Fotografía 17H [elaborada por Sebastián Montalvo] (I.E José Antonio Galán). Segundo mapa conceptual 
 








Fotografía 19H [elaborada por Sebastián Montalvo] (I.E José Antonio Galán). Cuarto mapa conceptual 
 
Fotografía 20H [elaborada por Sebastián Montalvo] (I.E José Antonio Galán). Quinto mapa conceptual Cmaptools 
 
